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E L S E Ñ O R 
D, JOSE MARTINEZ TRÜEBA 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
h a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e n o v i e m b r e d e J 9 1 7 
a los 69 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su desconsolada esposa doña Josefa Fernández: hijos do 
ña Teodora (ausente), José, María, Concepción, Salva-
dor, Juan, Luz, Fé e Isolina; su madre doña Josefa 
Trueba; hijos políticos Felipe Fernáidez (aus nte), L u -
cía Zamacona, Vicente García, Isabel Toca; nietos, 
biznietos, hermanos, hermanos políticos y demás pa-
rientes y su socio don Felipe Bustamante, 
RUEGAN a sus amistades tengan la caridad de asistir a 
los funerales que se celebrarán hoy 3 \ a las diez de la ma-
ñana en la iglesia d^ Santa Mar ía de Ampuero; p r cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
Ampuero, 30 de noviemb e ds 1917. 
Don Pedro de la Serna Revilla 
ha fa l lec ido en el d í a de ayer, en el pueblo de L a Cavada 
A LOS 74 AÑOS DE E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacrameirtos y la Bendición Apostólica 
R. I R. 
Su desconsolada esposa doña Remigia Roqueñi Baldor; hijo Abe'ardo (pres-
bí ero) y Manuel; hija política doña Antonia Agüeros Gut iérrez; nietos 
María , Mat'lde, Mercedes, Pedro y J o s é Manuel; primos y demás pa-
rientes, 
S PLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, 
día 30, a las nueve menos cuarto, al cementerio de San An-
drés, y acto continuo a los funerales que, por el eterno tes-
canso de su alma, se celebrarán en la parroquia de San 
Juan B. utista; por cuyo favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
La Cavada, 30 de noviembre de 1917. 
HJ exicerjenitísimo e i l u s t r í s m o geñor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
D I A . I • O L ^ I ' l I O O 
[| 
Todavía no hay nada de disolución de Cortes —Dificultades para 
el abastecimiento de petróleo. 
POB T E ^ F O N O 
Dice G a r c í a Pr ie to . 
.MADRID, 29.—Eli presidemte del Gonse-
jo , a l r ec ib i r a los periodistas, manifes-
tó que las noticias que t e n í a de la ihuel-
ga de iPuertollauo acusan qu© continuaba 
en igual estado, aunque se acentuaban 
las krijpreskmes optimistas. 
'Preguntadol c u á n d o /habr ía Consejo 
ooa ed Rey, dijo que c r e í a que hasta al 
sabado no'se ce l eb ra r í a Consejo en Pala-
cio. 
U n periodista le i n t e r r o g ó sobre si los 
acmerdos dlelil Consejo día ayer se l l e v a r á n 
inmediatamente-a la ipráotica, y d i j o que 
los acuerdos relativos a los transportes 
y al problema dé Levante se t r a d u c i r á n 
en seguiida en los Mpontunos decretos. 
— ¿ ^ | , e l nombramiento de alcalde de 
M ; 111 rao?—pneguntaron. 
—-También se f i r m a r á antes de rfiu de 
año . 
Conf i rmó ííue-go que h a b í a sido nombra-
do el ivi/.rondle/ dé Eza vioe-presidénte del 
[itetdiujol de Retfoiimias Sociales, dnciend'o 
quio luu'ie unos coJántoS d í a s le fvisitó el 
scfiio- A w á r a t e para expresarle su die^eo 
de descansar. 
Y.rv—añadió el s&ñon G a r c í a Prieto—le 
rnigué enoarecidamenite que continuase 
en su cargo, aunque fuera nombrandlQ un 
vilrepresidente que pudiera siiistituirilíe y 
evitarle algunas /fatigas, a lo cual acce-
dió, el señor Azaái ia te . 'y él mismo le ind i -
có ell nombre dtefii s eñor ' v i zconde de Eza. 
^Preguntado luego acerca de la dislolu-
cLóu de fiias Cortes, d i jo que no h a b í a nada 
de eso ipor ahora. 
dé] Óonsejo, p^va. .pedirle que -gestione 
d'e/il iGobiernio de los Estados Unidos el 
que permita la i m p o r t a c i ó n de paracina 
qué t e n í a n contratada desde hace bas-
tante tiempiO'. 
Dice A l c a l á Z a m o r a . 
/Parece ser que en Baraelona se recibió 
estos d í a s un telegrama en el q u é el mli-
uistro de iFomento preguntaba si caso de 
no haber c a r b ó n en aquella^ poblac ión se 
p a r a l i z a r í a n las industrias. 
Este telegrama, cuya ipaternidad' se i g -
nora, ha causado en iBarcelllona l a na tu -
ral acurpiresa, ihabiéndoilio publicado algu-
nos per iód icos m a d r i l e ñ o s , por lo cual el, 
s eño r A lca l á Zamora ha tenido conoci-
miento de l a absurda pregunta. 
Irraiediaitamente de conocer el telegra-
ma en cuiestión, idil señioiii Alcalá. Zamora 
ha mandado real izar toda clase de pes-
quisas para aA 'eriguar qu i én pliso ese 
parte te legrál ico, siendo hasta ahora in -
fruotuusas cuantas aiveriguacioues se l ian 
praoticaKlio. 
Habla mío dé esto asunto nos, dec ía esta 
ma ñana él sfeffSoir Alca lá Zamora qiiie| n i a 
él n i al direotor de Obras p ú b l i c a s ' s e les 
puede ocur r i r semejante disparate. 
Luego a g r e g ó que de 'Bancelllona, desde 
que es ministro, ha lecibido cuatro peti-
ciones die t u m o pilelPeii,,en'te para embar-
que de ca rbón , y que, dada la aimiportaiu i , ! 
de aquella ciudad, ha concedido las cua-
tíes entre eillas una al vapor «Ser ra» , que 
va, habia gozado ese privilegio antes de 
ser miniistro el señor Alcalá Zamora. * 
Esta concesión se ha ,hecho—'Cont inuó 
Otro pl?modista le i n t e r r o g ó acerca de di'riendo el rnlimistno'—para servir los in -
l a a m n i s t í a y entiooes dijo e l s eño r Gar- tereses de Barcelooia, sin abandonar, cia-
ría. Prieto que el Gobierno se encuentra ro las, los intereses de otras provincias, 
animiado de los mejores deseos y es tá es-] Y a se han. ciircuíliado Ülás pidenes para 
ln'l¡aiid|o( esa cues t ión con vje-rdadeiro p ío -1 que se s i rva el -carlbón que necesite' A l i -
ip<>swto de satiisfaoer las justas demandas' cante. 
de Illa opinión, pero que, oomo es consi-1 Sobre las f áb r i cas que construyen va-
guiente, se reserva eíll ponerlo en momen-• gones—dijo—tengo que manifestar que 
to oportuno y cicm el cr i ter io que p reva lez - ¡ el Estado no se ha á n c a u t a d o de feUas, 
ca en el Consejo de ministros en que se; pórquia pa ra esa ser ía preciso que dichas 
de ese asunto. . j / fábr icas no simiieran por sus propios me-
Añadiió que esta c a m p a ñ a que se hace ¡d ios los pedidos nacionales que se les 
por la amniist ía , m a n t e n i é n d o s é siempre, hace. 
d'entro díe la ley, es la mejor manera de | Kn todas leQlaá ha enrontracto disposi-
(jiínseguJr sean atendidas las aspirariniu-s 
di- la opinión. 
L o s f abr icantes de cera . 
ÉJnta ('.'"misión i]h fabrú-antais de n 'ra 
de L a Alhaida h a visitado a l ' ptiésideTilte 
diji/nes excelentes, y el d ía en que no ten-
gan rompradi-u-cs es tán dispuestas a veñ-
der ; i l F.slado en muy burilas condiciones 
los vagones que ronstrnv 
'A causa del sumiinistru de luierrro exis-
tein aJllgunas dftfürullitaiks en esa industr ia , 
peno me m patato al ha l i l a con el jefe 
de (os Altos Hornos de Vizcaya y y a esta 
iMilidad les p r o p o n l i M a r á todo el mate-
r i a l que necesiten. 
He dado orden de que el Comité ded 
T r á h o o M a r í t i m o esté reunido en sesión 
permanleaite hasta .que el asunto de 'lias 
nuevas tanifas del c a rbón se solucione. 
En la (tiGaceta» a p a r e c e r á m a ñ a n a una 
real orden linvitando a las Empresas mi-
neras a que envíen al aninisterio de Fo-
anento una reJiación de-los oontratos que 
tienen hechos para led suministro del car-
bón. 
E n H a c i e n d a . 
Dijo Ventosa q u é se h a ¡publicado una 
real orden disponiendo ñ o sean tradlada-
(i(Os a provincias, por al| hecho de ascen-
der, los funcionarios del minister io. 
Con t inuó hablando del decreto de bo-
n tñcac ión a los funedonarios públicos.-. 
Comprende—dijjfr—¡varios extiemos. 
E l pr imero extiende el beneficio, a to-
dos los funcioniaPios dieil Estado: al ele-
mento civil ,y ail niiMitar, al Clero, a los 
m a e á t r o s de pr imera e n s e ñ a n z a y a l pen-
a o ñ a l subalterno y d e m á s funcionarios 
cuyo Jiaber no exceda de 6.000 pesetas, 
sin descuento. 
Esta bonificaaiión se extiende tambiién 
a los jornales. 
Segundo. La bun i f l cac 'óu de que ha-
bla el ,ldiiuiiciadiji aniteriior, no se extiende 
a las guaitiíicaciones acuimuladas al 
sneildo. 
Tercero. No se cioineederá tiunupoco a 
los í u n o i o n a r i o s a quienes se hubiera 
concedido alguna mejora, por u n medio 
aspeeial. 
Cuarto, L a honiificación ise l i q u i d a r á 
durante gil mes día diciembre, por nómi-
na oi dinaniia y en la mism-i forma en que 
se hacen los pagos corrienTes. 
Los d e m á s artículiots hab lan de las for-
malidades necesarias para hab i l i t a r eH 
crédito correspondiiente, consignando las 
advertenoia de que se p r e s e n t a r á en las 
portes, cuando se r e ú n a n , el oportuno 
proyeot/o/ de ley .counprengivo de:!i caso. 
L o s inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
La . Junta d i rec tüva de l a Asociiacióri 
nacional de inspectores de p r imera en-
señanzia h a dispuesto celebrar Asamblea 
extraordinar ia los d í a s 29, 30 y 31 de d i -
ciembre p r ó x i m o . 
Don Rafaed Allftamiira y el m a r q u é s de 
Retoi'tiillo, que sran presidentes ¡honora-
rios de dicha Asociación, han coníleiren-
cúado con el s eño r R o d é s y oon el (Erector 
general y el inspectoit genera^1 da primn-a 
e n s e ñ a n m , expomiéndoiles en s ímeos las 
;usp¡raciiones de . la coSectividad. 
LqS s e ñ o r e s Rodés , Rivas Mateo y ba-
rón de Vela sao han acogiilo ron s impa t í a 
las indicaciones de los visitantos, y tas 
ó r d e n e s para l a ce lebra r lón de •dichas ac-
tos h a n sido firmadas sin piM-Jida de 
I lempo. 
D i s p o s i c i ó n oficial . 
El «Diar io Oficial del Minis ter io de Ma-
r i n a » publ ica una real, orden aumentando 
el 20 por 100 a los departamenios m a r í -
t imos de Cádiz, E l Fe r ro l y Cartagena. 
Esta d ispos ic ión comenzara á regir r l 
pr imero de diciembre. 
U n « c a n a i t í » . 
E l 'per iódico «El Mundo» acoge el r u -
mor de que el s eño r G a r c í a Prieto ha ce-
lebrado una conferencia ron el director 
de 'un pe r iód i co que es ó r g a n o maur i s ia . 
Dice el citado pe r iód ico que el mar-
q u é s de Alhucemas está muy preocupa-
do desde que le n e g ó su co laborac ión el 
señor ¡Maura, y que, con objeto de conse-
g u i r una rectif icación, ha hóchO algunas 
gestiones. 
jAgtnaga que las '(•ondíidiooes para u n 
arreglo han sido.: 
Que el Gobierno respete las actas mau-
ristas. 
•Que sean destruidos los cotos polí t icos 
idóneos. 
•Que.' se encargue de la . •cartera de l is-
tado al s eño r conde de la Moriera . 
Que se cunredan s e n a d u r í a s vitalicias 
a los s e ñ o r e s m a n | u é s de Kigneroa y Os-
sorio y ( la lk i rdo . 
Termina «El Mundo» diciendo que DO 
sahe nada del resultado de la .entrevista. 
U n a i n f o r m a c i ó n s e n s a e c n a l , 
El per iódico «La T r i b u n a » publica una 
inf o un iiación, quiei ha causado gi-an revue-
lo, acierra de la dCisoilución del (pai'tido 
conservador, acordada en la r eun ión da 
ex minis t ros celebrada hace algunos 
d ía s . 
Dice «La T r i b u n a » que tiene la referen-
cia de dicha r eun ión por uno de los ex 
minis t ros que asistieron a ella. 
Parece que existía tal divorcio en-
trie los besadistas y Dato y Sánchez Gue-
rra , a consecuencia de la a c tuac ión de és-
te en e l minis ter io de G o b e r n a c i ó n , du-
rante los ú l t imos meses ik-j mando de los 
conservadores. , 
Las diferencias que separan -a besad is-
la, datistas y amigos, de Sánchez Guerra; 
son' de ta i c a r á r l e r , que es m u y difícil 
que desaparezcan, pues se fundan en que 
entre los s e ñ o r e s Dato y S á n c h e z Gue-
r r a hicieron entallar la huelga de ferro-
viarios en agosto,*'Cimtra el sentimiento 
del séfiOr vizconde d¿ Rza, que reali/.aha 
trabajos para a h ó r t a r l a , 
Dato y Sánchez Guerra creyeron que 
aquel era el monieiito mas oportuno pa.-
ra dar la ba ta l lé a las Sociedades obre-
ras, destrozando a l mismo tiempo a las 
Asodad ione» y agrupacicilnes de ca rác t e r 
socialista,-qu3 t e n í a n el p ropós i to de q u é 
la huelga estallara en noviembre. 
De la escisión del partido conservador 
Alucinado Dato con las g a l l a r d í a s de 
Sánchez Guef rá , creyó fácil d iv id i i - a l 
e jérci to , romo había dividido a las Socic-
dades o b r e í a s . 
Por eso, el veto puesto a, Sánchez (ine-
rna P("' 'os prohombres del partido, se h i -
zo extensivo a Dato. 
Hace unos veinte d í a s , Besada fué a 
visi tar a Dato, dloiéndoié (pie antes de lle-
gar a la disolución del .partido, lo mejor 
y m á s noble era entregar la jefatura al 
S •ñor Maura. -
Por entonces fueron desatendidos los 
ruegos de Besada y otros muchos ex m i -
nistros; pero poco a poco ha ido exterio-
r i z á n d o s e el disgusto, hasta e] punto de 
llegarse a la r e u n i ó n a que alude «La 
T r i b u n a » en su in fo rmac ión . 
E l p e t r ó l e o . 
Aume.ntan las' dificultades para el 
transporte de pe t ró l eo de los Estados 
1 luidos. 
En vista de esto, se ha tratado de ad-
q u i r i r pe t ró leo en otros centros de pro-
ducc ión , como la Argentina, hab i éndose 
telegrafiado al cónsu l de E s p a ñ a . 
Este ha contestado que escasea all í el 
petróleo y que ron lo que se produce no 
hay liaslante para el consumo nacional. 
SALON PRADERA 
« B o h e m i o s » y «El barbero 
de S e v i l l a » . 
Anoche, en la sesión de ias diez, se pu-
sieron en escena las conocidas zarzuelas 
((Bohemios» y «Ellí barbero de S.ewliilla», 
•airando en ambas^la no tab i l í s ima tiple 
l igera ü l a r i t a 'Panach. 
En la obra di? Vives se d i s t i n g u i ó la jo-
ven art is ta cantando toda su parte y de 
modid m u y especial en eil cuadro tercero, 
en el que d i j o ásomlbrosamente , eon un 
derroche (fastuoso de facultades, una ro-
manza de la ópera «Manon Lescaut)). 
Sli atlguna vez s(ei ha empanado con an-
siedad la r eapa r i c ión de una tiple para 
voliver a IQBJ su voz, nunca ha sido como 
anoche, en que, por efecto del maravi l lo-
so efecto causado por Clarita Panach en 
.Bohemios», el ¡público q u e d ó deslumhra-
do de 'la faci ' idad y el gusta con que la 
. ininente artista can tó su sugestiva par-
'.icella, 
Qlariita Panaoh no de f raudó las espe-
ranzas del numeroso auditorio. Si bien 
ístiBVO I n «'Bo'he&iá'os», en la obrita de Pe-
mu y Palaciios estuvo colosal, y las ova-
iones que le í u e r o n otorgadas 'en preanio 
i su la luir han sido di", las imás ruidosas 
espoir tánéas Qde se han oídlo en l ' ra-
lera. 
Ante 'tos aplmusus [nsiáténtes del públd-
o. ají terminar la geri'til Mvo la pr.'ciosa 
\- alegre polonesa, can tó , mejor didliKi bor-
ló, n (i todo lujo de gorjeos, esc^alas y 
picados, el encantador vals, de Ardiilti, 
'Slucantatrice, que tuvo que repetir, pon-
pie la gente no se cansaba de o í r l a . 
Nosoi-ros lo dijimos éü primer d í a : ((esta 
art ista s e r á una m i n á de plata para Pra-
fóra», y 'aunque la profecía era aventura-
da, fpUQS apenas acud ió a oii ' la un cente-
nir de personas, se v a cumplliendo para 
-atisfa •iMi'ai de la empresa y orgullo nues-
tro. 
Clara Panach es una cantante admira-
ile. S ú voz es deCiicAosa, í ác i l , entera y de 
ama ampl i tud y límpiezia maravillosas. Si 
:e nos permite el sírailli diremos que en 
a (garganta tiene una m á g i c a flauta o 
pie por ella ca ída un ru i señor . 
A veces nos reculerda a !a liarrientps^ 
oii lo que e s t á hecho su imejrtr dllogio. 
• * * 
Bsta tarda, a las seis^y miedla, esta 
•umpátic;: iinii-haciha. volverá a cantan 
«Boheinlus» y «Rl barbero de ServiUa)),' 
para que puedan o i r í a cuantos no pudie-
ron hacerlo anioicihe. 
De desear es que tenga el teatro lleno. 
Diputación provincial, 
Se abr ió , b a j o !¡|a presidencia dalj señor 
Huiz i ' é r e z , aslstiilaudo lois diputados sé-
ñones Agüero Regato, Agüero S. de Ta-
gle, Diez de los R í p s , - F . de "Ctüleya, Bus-
l á m a n t e , Góníez Set ién , 'González, Gutié^ 
rrez Ca lde rón , Belguera, Lastra, Llorieda, 
Sánchez Soberón , Torre y dlipuliad'os se-
cretarios señMiies Zorr i l la y Prteito Lav ín . 
Se lee y es aprobada fd aota de la se-
s ión anterior. 
Dada lectura de tres proposiciones delí 
señor Sánchez , referentes a qule se abra 
un concurso por- un añiu ¡para preaniar 
una cartiiila agrar ia de Utos conociimientos 
elementaües que d'ehen tener los labrado-
res y ganaderos de llia provincia, concedlen 
do leü premio dp 1.000 pesetas; otro para o l 
mejor trabajo que se presente sobre his-
toria y igeognafía de esta provincia, con 
un premio de 1.500 pesetas, y la tercera 
para que se pilaste el mayor apoyo posi-
ble y se gestione de los Poderes púb l icos 
i a in&t a l a a i ó n de un vivenoi de árholles, en 
el pueblo de Villapresente, que proyecta 
instalar- la Jefatura, de Montes, por una-
nimüdad son aprobadas. ' 
Se nombra unVi Comis ión, compuesta 
de Ins señ/uiifis Ruiiz Pérez , F e r n á n d e z de 
Caleya v Sánchez pana que determinen 
y propongaii la fonina m á s adecuada pa-
ra, la celelmición de lía Asamblea en que 
ha de tratarse el eslablecimiientn de segu-
ros sobre g a p a d e r í a en l a provincia, se-
g ú n la proposición que pref^eintó el sefiior 
Sánchez eñ la se-Món anterior. 
. Por ncí pemi i t i r lo • la s i t uac ión econó-
mica de la Corporac ión , no es posible 
se dió cuenta a l s e ñ o r Dato, esperando! para leí p róx imo a ñ o subvenciionar l a ins-
que se mostrara disconforme con la ac- l a l ac ión en esta capital de u n Ins t i tu to 
t n a c i ó n del s eño r Sánchez Guerra. . de Higiene y Bacte reo log ía , pero recóma-
se c r e y ó que h a r í a sa l i r a Sánchez Gue- [ ciendo la importancia de Hos servicios que 
r r a del Gobierno, pero ofuscado Dato, des- h a b í a día prestar, se t e n d r á en cuenta y 
oyó la op in ión de la inmensa m a y o r í a de j se ' resoliverá en définitiliva a l fo rmar el 
los prohombres del part ido. , ' presupuesto de 1919. 
J o s é Palacio. 
M E B i 00-01 RUJAN O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fermedadee del a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
806 y s u s der ivado i . 
C o n s u l t a todos l o i d í a » d « onc* y me-
dia & mna, « x c « p t o l o i f e s t i v o » . 
RTjimna. NiTMr.no J. »• 
'í 
@IIRU«IA 8 E N K R A L 
a r t o » . — E n l e n n e d a d « B de l a m « J * r . -
A M O S E S C A L A N T E , 10, l .« 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, la y 12.—Taléfwio 182-
Joaauín Lombera Camino. 
VELAtOO, i.—SANTANDER • 
Se nombiVj 'vocales de la OotmÍMáón M i x -
ta de Reclutamiento para el a ñ o de 1918, 
en concepto de propietarios, a don An-
gel Lloreda y dion Constantino Helguera, 
y o im i suplentes a don Hemninio Last ra 
y don Florencio Oeruti. 
Se concede a Olas h i jas de don Anton i -
no iMlolpeoeres la pens ión anual de 750 
pesetas. 
Se aumentan 250 pesetas al sueljio del 
capel lán de la Casa de Caridad. 
Se restablece la g ra t i f i cac ión de 500 pe-
setas al profesor de Rlffligión y Mora l de 
la Eseudlia Nonmal dte Maestras, y la de 
250 pesetas a dfrlña Ca-nmlen Mar t í nez , 
profesora auxiUar de dicho Centro do-
cente. 
Se aumentan 100 pesetas sobre sus suel-
dos a" los ceiledores, portero, barbero .y 
maestro zapatencl de la Casa de Caridad. 
.Accediendo a- lo solicitado por var ios 
comerciantes e industr iales de esta c iu-
dad, sei conceden 3.750 pesetas para Ula ¡en-
s e ñ a n z a mercant i l de mujeres en la Es-
cuela profesiónaCI de Comercio. 
A la Junta [pifcwmcáal del Jnstffucalón 
públ ica se la asigna la cantidad de 200 pe-
setas para gastos (fe mater ia l . 
A propmesta de don Constantino Hel-
guera se conceden 1.000 pesetas de sub-
vención p ra el hospital municipaai de 
Castro Urdtiales, y a peltkión del señor 
Diez de los RLols, 250 para el de Reinosa. 
Queda noímbmdo aux i l i a r cajista de la 
imprenta provincial , con el haber de 1.000 
pesetas anua'es, a Francisco Sierra Gon-
/á l"z . 
•Fué de se s !uñada la instancia cíe dk>n 
Pedro Gayón, que sollliQitaba se le nom-
brara emp.eado de las oficinas de la Cor-
porac ión. 
En vista da . ' i anormal idad de las oír-
cninstancias y por el encareícimlento ex-
cesivo de materiales de cons t rucc ión , no 
es posible, por eii presente a ñ o , conceder 
la cantidad de 80.000 pesetas para empe-
zar las chras de la nueva oárcefll, se^gún 
interesaba el s eño r presidente de la A u -
diencia provinciail. 
Se aprueba en definitiiva el presupues-
io de la Diputac ión , para el p róx imo a ñ o 
ille 1918, que imippirta l a cantlidad total 
•n la par t ida de gastos de 1.161.979,57 pe-
setas, y el contingente iproMinciail) a repar-
tir entre los Ayuntamientos asciietnde a la 
-nina de 995.767,17 pesetas. 
Quedan iletificados los acuerdas que 
adoptó previa, d e c l a r a c i ó n de urgencia, 
;a Coniiisión provinciail, referente a Los 
de la Diputac ión . 
Se desestima, la instancia de flós em-
pleados y subaKteftmOfi de la Escuela pro-
feaionaa de Comercio pidiendo se les otor-
gue alguna 'Iwnificac.iión en ios sualJdos 
[lié perciben, y en el mismo sentido se 
n suelve la pet ic ión de líos cajistas de la 
:n;prerita provincial , porque en el presen-
te a ñ o se les h a b í a lele^ado el sueldo. 
Se dió por terminado efli aotuaO p e r í o d o 
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A los agricultor! 
POR TELÉFONO 
P r o a m n i s t í a . 
SAN SEBASTIAN, 29.—Cumpliendo el 
acuerdo del Ayuntamiento, han sido en-
viados a Madr id telegramas pidiendo a l 
Gobierno qeu conceda la a m n i s t í a . 
T e l e g r a m a de p é s a m e . 
SAN SEBASTIAN, 29.—El alcalde ha 
enviado un telegrama de p é s a m e a la 
condes viuda del Serrallo. 
E x p l o s i ó n cié u n a a m e t r a l l a d o r a . 
'MADRID, 29.—Verificando ejercicios de 
t i ro en el campamento de Carahanchel, 
ha hecho explos ión una ametra l ladora 
sistema Coll, afecta al regimiento de Sa-
boya. 
El p r imer tenie-nte don Ernesto M a r t í n 
y el sargento don Nicolás González , ' re-
sultaron hieinidos en los muslos. 
En graye estado fueron conducidos am-
bos al hospital m i l i t a r . 
Se recuerda que loe per iód icos , y espe-
cialmente lós mil i tares, hicieron campa-
ñ a en contra dé las ametral ladoras sis-
tema Coll, po r considerarlas dificientea. 
N u e v a Soc iedad de Autores . 
M A D R I D , 29.—Log miembros disidentes 
de la Sociedad de Autores, c e l e b r a r á n una 
r eun ión , en el teatro Romea, con objeto 
de const i tuir otra Sociedad, que l l e v a r á 
por t í tu lo Unión de'Autores e spaño l e s . 
Ha quedado consti tuida una Comis ión , 
en la que figuran los s eño re s Luna, Vives, 
Barrena y otros. 
Esta Comlisión se e n c a r g a r á de redac^ 
tar los estatutos de la nueva Sociedad. 
V a p o r aver iado , 
CADIZ, 29,-^Ha entrado en el puerto, 
con objetó de reparar aver ía© en la p roa , 
el vapor yanqui «Maldorovgh» , de 1.300 
toneladas . 
Los tripulanttes manifiestan que los des-
trozos de la proa son debidos al choque 
con un yate inglés . 
Ambos buques navegaban con las luces 
apagadas. 
El vapor i n g l é s debió hundirse a conse-
cuencia del choque, i g n o r á n d o s e si lleva-
ba pasajeros y lo que ha sido de su t r ipu -
lación. 
E | buque yanqui p e r t e n e c í a a la Com-
p a ñ í a de Tabacos de Fi l ip inas , 
N á u f r a g o s en sa lvo . 
CADIZ, 29.—El vapor, d^ lu C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , ^Legazpi» , que 
h a b í a salido de Barcelona, con rumbo a 
Filipinas, haciendo el viaje por el cabo de 
Buena Esperanza, ha recogido 14 n á u -
fragos del vapor «Rizal», que fue torpe-
deado el d í a 9 del corriente mes, cuando 
se d i r i g í a a Bilbao, 
E l mismo d í a fué' hundido el vapor 
«Morzon», a su »al ida de Port Said, y des. 
pués de pasar el canal de Suez. 
Fal tan dos fogoneros de ,este buque. 
E l m a r q u é s de P o l a v i e j a , grave . 
M A D R I D , 29.—Se encuentra gravemen-
te enfermo, a consecuencia de la her ida 
recibida d í a s pasados, en un lance de 
honor, el m a r q u é s de Polavieja. 
La gravedad se debe a que se han pr¿-
sentado complicaciones que no se espe-
mban. 
En el enfermo se han presentado s ín to-
mas de peri tonit is . 
Incendio a bordo. 
QAiRTAGENA, 29.—A. las nueve de la du 
m a ñ a n a " ha entrado en el puerto el «An-
tonio López», con ¡un uu^"- ^tjenen ' y 
Los tr ipulantes han manifestado que en que en Austr ia 0 jn(Tiati'i''"1' •,, 
la miadmgada encontraron al vapor i n - Alemania; 960 en & 
glés «Sbefield», de .1,000 toneladas, (pie *e Rélgica, pero 1 
dir ig ía a I t a l i a con e á t g a m e n i i 
hón. 
El vapor inglés t en ía importante, 
r í a s en estribor, y SJ le había cAi 
palo. .1? 
El «Antonio López» p roced ía (|e(.. 
se d i r i g í a a Barcelona con 52 |)asRa.,' 
E n vista de las a v e r í a s del vap 
el c a p i t á n del «Antonio López,) M 
que se te prestaran i as auxilio-
rios. 
En el barco ing lés se bahía orjÁ 
un incendio, a consecuencia del ¡¡M 
bía perecido el segundo maquh,,'1' 
E l «Antonio López» sufrió lanibié 
r í as , en ocho de sus planchas, [¡¿í 
les quedaron bastante del n ,, ,, 
• Recogió a 19 tr ipulantes de] van 
g lés , d e s e m b a r c á n d o l o s en Cartagen 
Los t r ipulantes elogian al capití» 
cons igu ió que entre ío.s; pasajeros & 
ra 'serenidad. 
Uno solo se a r r o j ó a| mar. sfóm 
vado. 
En las pr imeras horas de la tard 
deó en el puerto el vapor inglés dJi 
remolcado. ^ 
Tiene una gran brecha en el m 
(le estribor. 
Las a v e r í a s del «Antonio L w 
i r á n ser reparadas en pocos días 1 
V i s i t a a los ta l leres del Norto 
V A L L A D O L I D , 2 9 . - E I Erecto,. 1 . 
de Ohnus P ú b l i c a s , ucompafuulo ( f^ i 
director de los ferrocarriles dé) 
visitado detenidamente los ia||(.n.s 
pendencias de la es tación del Norte» 
Ha podido comprobar, que se'hallaJ 
r e p a r a c i ó n a muchas locomotoras í | 
millares de obreros allí "nipudo, i j m B ' 
j a n con febril actividad. •liberU'i 
Ha visto t a m b i é n millares dp va Jsanos, 
parados por falta de ineói,^ i 
L a Impres ión del director de Obra, 
hllcas ha sido de g ran satisfacción de 
de las contrariedades de ver tanfes 
motoras y vagones sin circular fáM 
tivog trabajos que se desenvuelve^^ 
talleres. 
E l c a r t ó n . 
SANTA CRUZ DE TENERIPE, 
A g r á v a s e por momento^ el as\uit(iáti] 
!)ón. 
Han resultado completamente in 
tuosos los dragados hechos en la 
pues sólo se han encontrado escórfÉ 
De no entrar por buen camino 
lución del problema planteado, deiitij 
la p r ó x i m a semana serán oerrftü 
fábr icas de electricidad con lo que 
- i o n a r í a g r a v í s i m o s ^ d a ñ o s : 
. B a r c e l o n a sin gas. 
BAiRCELONA, 29.—Se aceutúaÉfl 
m á s la falta, de gas en la publanóii 
bidó a la carencia de carbón. 
Ayer QQ hnlx» gas para el serdciol 
particulares. 
Por la noche se notaron g r a n ^ 
ciencias en el a lumbra lo púb 
ÍCl impresor s eño r Sopeña 
gido al minis t ro de. la Gobernaciij 
cidndo que por carecer del gas ne 
rio para mover sus máquinas, habr̂  
c|uedar en breve plazo sin tí$% 
obreros. 
Los fabr icantes coruñeses. 
L A CORUÑA, 29.—Diversos fabricj 
de tejidos se han dirigido a] Oobl 
para que recabe de la Compañía delf 
te medidas referentes al tráfico, piq 
lo contrario, se v e r á n precisados fl; 
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al acl( 
seen. 
* La C á m a r a .Agrícola que, taató 
i rabajando en p ro de los intereses 
r í o s de la provincia, nos envía el si? 
te extracto de ios estudios bechos 1 
director de la Granja de la Coruñl 
fereates al •dupulo» que, como en of 
s? d á t a m b i é n espontáneo en la 
ñ a y pudiera constituir un buen 
so para nuestros agricultores 
El « l u p u k » se emplea para la w| 
< ión de l a (erveza. . 
La. ( en t idad media que consume 
lúb r i cas de E s p a ñ a es do unos cttS 
ios. 
Las naciones que m á s «lúpu'o» ^ 
son: Ingla ter ra , Alemania, hsm^ 
dos. Aust r ia , Francia y Bélgica, 
s á m e n t e las que hoy no están eu 
dones de esportarlo. osnel 
El a ñ o anterior se pagó de ó,w \ 
rioano hasta 5 pesetas el 
en fábr ica . Este año el culuva^ 
Granja de Coruña lo. ha pafa" ' 
brica de esa ciudad a 5,30 pese ̂  
la tender.cia d - los pr^'0?,.6^ huí 
Se p l a ñ í ó en terreno snic|?' y 
y profundo abonado con esuei 
no algo enterizo, a razón de cu* 
kilos por 1 c e t á r e a (sesenta } ^ 
medida media), enterrándole 
bant a cuarenta cent ímetros y f 
grada después . . ,A 17( 
A marco real (distancia de h ^ 
en cuadro) se abrieron a^,. 
c e n t í m e t r o s de p / o W 
r.ando 
renta  p 
míuMi del hoyo de 
eíV-íSto th;"iierra suelta, 
r ecomendó para pl*111^1!,^ febi 
p l a n t ó el «lúpulo» pl . ^ ^ ( 1 ^ 
191(1 v el 11 de mayo . ' ' ' ^ [ 
terreno, se colocar.ai los niw 
dleiscoi-tieffladkiis. .nnc & l 
En j j i ho se ataron los tauo» 
Se dieren dos ^,er0SJnte& hasta la épc^ca de la. recolecc^ 
m i m f o de ésta debe de ser y 
cuando comj V.mkios tós frUn0do 
re algo a K ^ d e s p r e n ^ 
que recuerda e! de ^ Z T l e ^ 
« ¡ ú p u k » a fin de octubre se 
t a l l U a unos treinta centun 
cima del suelo. eI1 los 
L „ frutos - ^ f ' 0 ' ' s de ^ 
del p a í s , sobre bastido «s , 
veinte cen t íme t ros unos s 
desecaron en quurce dias^ ^ 
que han "egado a | lo 0 ral 
cuando doblando el Peni1 • 
fruto aqué l se rompe. . ^ 
Se h a b í a ' P ^ 1 ^ 1 ? ' a t e r r a . ¿ 
o blanco; dorado de ingJ 
y el verde. . . fué el ^ 
^ E l ^ ^ ^ n o s p o r ^ 
d ó en verde 3^yd ir,.^ a U * ' 
uciéndose al <«f nlo 
68 por t m . 0 ^ f f (%lr^é 
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i por 10 que se espera quo líi proifeíé» 
, pipero a la mayor «íStranjora, sitvniío f Di'!al' ' |IU' S(' " l , luv0 uí', «lupulo» de ok v 
i * fuerte y a r o m á t i c o que e\ que se i n ' -
gpcl peor de los casos el gasto no llega 
fstKi pesetas por h e c t á r e a , y el resal-
n en lá Granja ha sido: 1,150 ki los por 
Miyea, vendido^ a 3,50 pesetas el lulo, 
pesetas k^»,") londimiento por hec tá-
^Viiu ciai cosechius menores, como en I n -
Iat«rra' y LU" I,reci,1s l'e venta m á s ba-
P ei resultado se r í a a ú n m á s lisonjero, 
l^ui durac ión de la planta en el terreno 
jtí quince a veinte, a ñ o s . 
% ] señor Robl edo termina, diciendo que 
Retrata de n inguna novedad ag r í co la , 
pgas une como el Daikon del J a p ó n y 
ffras eiiinsiasman tan pronto corno des-
trtfañ3" :i ll>s ¡lu:iutos; (lllt; t ra ta de 
'nit planta tan de ( i a l i r i a , tan .suya como 
;l trébol rojo, etc. 
me «Rl Progreso Agr ícola v Pecuar io») . 
* * * 
'Axi mismo podemos decir de nuestra 
El Inpulo existe a q u í e spon tá -
?planta t end r í a en nuestra agr icul tu-
J* la l ia iinror |K)rado aill programa de sus 
^joáiciiwies Agrícolas , para estímuiliar su 
rJjvo. Eo l; i celebiiada el mes ipasado, se 
' una pe<|ueña mata en la i n s t a l ac ión 
seda, pero en nrny p e q u e ñ a canti-
Sala Narbón 
¡GRAN EXITO! 
R A V E N G A R I 
3 . y 
H O V 
¿l." episodios. I 
POR TELÉFONO 
E n l ibertad. 
BARCELONA. 21.).—,Han sido puestos en 
libertad, por la autoridad mi l i t a r , 27 .pai-
1 sanos, detenidos a consecuencia de los su-
Icesos de agosto. 
Losl r e g i c n a l i s t a s gallegos. 
Hoy ban visitado los regionalistas gá-
feos el parque, el sa lón de Bellas Artes, 
fia Casa Consistorial y el Inst i tuto de'San 
Isidro. 
Los cargos Ide l a M a n c o m u n i d a d . 
I Ha sido nombrado presidejite de la 
Mancomunidad, por -48 votos contra 39, 
d señor Puig y Cadafalch. 
Vicepresidente ba sido elegido don Ra-
món Coll. 
E l c a p i t á n g e n e r a l . 
[ Ha regresado de Manresa y Seo de Ur-
gel, donde se l ian verificado p r á c t i c a s m i -
Hlares, el c a p i t á n general de la reg ión . 
L e r r o u x . 
Procedente de Madr id ha llegado e l se-
ñor Lerroux. 
• Se dice (jiic a l;i man i fes t ac ión del do-
mingo no a s i s t i r á el diputado don Marce-
liiio'Dnmingo. 
Otro que no acepta . 
• El señor Sabater, nombrado goberna-
iíór civil, ba contestado a] s eño r Baba-
monde que no puede aceptar el cargo, por 
sus muchas ocupaciones. 
Ateneo de Santander. 
—-El s eño r Pé rez deiS Mol ino (dion A n - dm-erry, y eiH m'nmei'o La Checa fuó muy 
ionio) pide se le construyan los mimois en del aigradfo de aqulEíll selecto p i rb l i^v 
sus terrenos de la A'veimda dlü la Rciiina 
Vliat'oria, a iilo que se comjpnometió el M u -
nioipio, y l a tareera sol ici tud ruega el 
aumento de sueldo de u n empleado^ 
Se acuerda aprobar las dos restantes. 
Eli s eño r Gast iüo propone que se au-
mente l á Rtelación n ú m e r o 49: «Expno-
•piaoiiones», de 1.000 a 20.000 pesetas. 
Se aprueba por 13 votios contra cuatro. 
Apropuesta del s eño r iGómez y Gómez 
queda ipana l a ses ión suhskilaria el noni-
oramlento dje iwi empleado, que se soli-
cita. 
Pasa a discut í use después el presupues-
to die Ensanohe, nelacfiones d¡e ingresios. Se 
aprueba. 
Riellación n ú m e r o 1, dte gastos. «Perso-
nal)), 10.360 ¡pesetas. Se (liee una proposir 
oión para que se aumente una peseta a 
un empleado que gana otra por d ía . 
E l s eño r G a r c í a (don EJeoíredo) pide 
la s u p r e s i ó n del ofícaad ddH Negociado de 
Ensanolie, cuyo haber es die 2.250 pese-
tas anua.es y que fugura iein la par t ida 
pr imera de esta re l ac ión . 
Eil fseñlmr Mateo se muestra conforme 
con e l aumento de una peseta, propuesta 
a un enuplíeado, y dice que es t á oonformíe 
con lo manifestado ipon el señor G a r c í a 
(don Elieofredio). 
E l s eño r Gómez y 'Gómez diiee estar de 
acuerdo con la p r imera de í a s praposi-
oiones presentadas, pero no con l a se-
gunda. 
E l señor Gómez Collantes inv i ta a l se-
ñioir Ganda (don Eleofredo), a pasar por 
la oficina de Ensanche, donde p o d r á con-
venqeirse—dlice—de que el emjpJeado dis-
cutido compile perfectamente con sus de-
beres. 
Rectifica el señor G a r c í a (don Eleofre-
do), insistiendo en sus anteriopes mani -
festaciones. . • 
Se apimeba la ipnopjsioión presentada 
en primer lugar, de aumentar una peseta 
en itli sueldo dg un empleado y se deseoba 
la que hace el s eño r G a r c í a por 11 votos 
contra cuatro. Se api'ueba el resto de las 
rdlaciones de lesta parte del ppesujprti|eisito. 
E l s e ñ o r Castillo ipide se nombre una 
Comisión especial de tnes seño re s conce-
jales para que efectúen la n ive iac ión , en 
vez de ser Illa Comisión (te- Haqienid'a 
iimicn lo :baga. 
Se dleisedha esta piJi(puesta por odho vo-
tos contra siete. 
A contiiimación se levanta la ses ión por 
qulince nüinutos, para proceder a la nive-
lación de los presuipuestos generales 
pana 191«. 
Reanudada ')I|a ses ión nuevamlemte, se 
da cuenta a la Corporac ión ipor el presi-
dente de la Comisión de Hacienda, s e ñ o r 
Pereda Eiardi , del resultado de l a nive-
lación Ulavada a efecto, dando cuenta de 
que «xis te un «déficit» die 123.686,12 pe-
setas. 
Alega el s e ñ o r iPereda Elordá que la d i -
fenencia 'ha sido saldadla en Ta forma s i -
guiente : 
Pesetas. 
Supres ión d é las 10.000 pesetas 
destinadas a festejos 10.000,00 
Disminuc ión del cap í tu lo de ex-
propiacáonleis 10.000,00 
Del cap i tu ló de «Ohras de nue-
va •constmiodión» 25.000,00 
De la re lac ión iprimera, retferen-
ite a' .personal 8.000,00 
Total 53.000,00 
Esta tarde, n las siete, don Salvador 
líergés, de la Sección de Ciencias Positi-
vas, con t inua rá explicando su cursil lo so-
bre «Termodinámica)) , pu l iendo asis t i r 
alacio todos los s eño re s socios (pie lo de-
seen. 
En el Ayuntamiento. 
C o n t i n ú a l a s e s i ó n de pre-
supuestos . 
A la.s cuatro de la tarde de ayer conti-
nuó la d iscus ión de los presupuestos mu-
nicipales para el a ñ o p róx imo . P res id ió 
''I alcalde accidental, señor J o r r í n , afiis-
Hpndo los concejales señores Escalante, 
thiidobro, l 'ombo. L a m e r á , Casnso, Gu-
tferrez Mieí-, Za ld íva r , G u t i é r r e z Cueto, 
López Dóriga, Ciómez y Gómez, Mateo, Pe-
fák Elordü, Tonne, Mar t ínez , Soj>ela.na, 
Martínez Gui t i án , Herrera Oria, Castillo, 
w c í a del Río, (¡ómez Colla.nles y Oar-
^ía (don Kleofreilo). 
La iAlcaMía mani l i ^ ta qm- bab iéndose 
presentado varias proposiciones para au-
roentos de sueldos a los empleados muni -
cipales, cuyo imiporte asciende a 120.000 
Pesetas, se va a proceder a su votac ión . 
• Se votaity pues, nominalmente, acor-
Qándose denegar aquellas peticiones por 
votos a cero. 
Precédese luego a votar la p ropos ic ión 
rtel señor .Mateo para que se amortice el 
«ipor KM) de las plazas municipales. 
Está pendiente la re lac ión n ú m e r o JO, 
refei-ente ¡i ios guardias municipales. 
El señor Mateo 'presenta una enmienda 
para que sea reducida la plant i l la de 
guardias municipales a -48 guardias, nue-
ve cabos, dos s u b j e f e s u n jefe. 
'La Comisión no acepta la proposic ión 
J' se desceba en votación por 16 votos con-
tra tres. 
Queda aprobada la re lac ión n ú m e r o 10 
Pn la fonna en ipie estaba. 
Se aprn «ba a con t inuac ión ej presu-
Püesto de Teléfonos, que importa : 
"•Sresos. • Pesetas. 
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Aumento en el capítulló d'e car-
nes frescas y saladas 25.000,00 
Cédu las 8.186,12 
Arriendo del h i p ó d r o m o de Be-
l l a Vista 37.500,00 
Total general 123.686,12 
E l señor G a r c í a del Río se ocupa nUen 
vanaente del asunto de l ia banda munioit-
pal, pdldlienido, como lo haden casi todos 
los señores concejales, ell restablecimien-
i|a de la misma. 
•Propone para ello que las 38.600 pesetas 
d'e este capítulio sean cargadas a « Impues -
tos Matadero», , solicitando el s e ñ o r Hef-
rrera Oria que las 10.000/pesetas para fes-
tieijos se carguen, igualmente, a "esta re-
lación. 
Son aprobadas estas proptoisioiones, que-
dando, por tanto, la banda munic ipa l en 
idént ica forma que 'estaba antes. 
Y se levanta la sesión, d á n d o s e por 
t é r m i n a d a la sesión de presupuestos. 
L a ü h e c a es una ba i la r ina ¿le g é n e r o 
l ino, con muoho estilo, con donairei m u y 
s impá t ico . Deligadita y menuda de cueu-
ipo, sabe dar a sus bailes una cadencia 
elegante y expresa tan bien lo que baila, 
que pudiera decirse que es una bai lar ina 
«elocuente», que hablla don el r i tmo de 
sus pies y sus brazos y con ell gesto d'e su 
cara. F u é muiy aplllaudida y tuvo que dar 
bailes de «propina» , para corresponder a 
los apUiausos. 
• » » • » 
Hioty, con t i nuac ión de los. episodios de 
«La llave malestra». Se p r o y e c t a r á n los 
noveno y diócimo, que se t i t u l an «A san-
gre y fuleigo» y «El enigma de l̂)a llave 
maes tna» . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se proy^ectará una 
hermosa cinta, de lango metraje, de ad-
mirable fotograf ía y asunto i n t e r e s a n t í -
simlu, que se. túlulia «La ba i la r ina enmas-
caradaj), en seis parlics. 
Notas palatinas. 
P0B TELÉFONO 
A u n a i n a u g u r a c i ó n . 
M A D R I D , 29.—El p r ó x i m o s á b a d o asis-
t i r á n los Reyes a la i n a u g u r a c i ó n del Ro-
pero de Santa Victor ia . 
De « lacer ia . 
L A GRANJA, 29.—Hoy ha continuado 
la c a c e r í a de faisanes. 
Se l levaron a efecto tres ojeos, en los 
cuales fueron cobradas 600 piezas. 
U N A R E Y E R T A 
y íios m 
i r u i r las oportuiuis (üliigenciaSj tamaudo do alrededor de Doukhominle los agentes 
rtccUinación a ios dos •heridos y ai ileso. 1 die la b u r g u e s í a . 
Según los I n f o M ó S que hemos podido 1 Respecto a Keuensky, dk-eu que prome-
adqunrir de un buen amigo nuestro, acer-' t í a el reparto de tierras a los •campesinos, 
ca died sangrientot suceso, lo ocurrido pa-'pei 'a que mandaba .detenier a los Qomités 
rece que íue lo siguiente: •. de campesinos y r e s t a b l e c í a la pena de 
Dos cuatro coniendiientes h a b í a n esta- muerte en el frente, en t end iéndose con los 
do h e b i e n d ó bastante en un establecimien- ¡ burgueses ingllieses, "franceses y nonteame-
to de dliciíio pueblo, y, ya cerca de las ricanos, qu'e se oponen a toda fraterniza-
,en L " Coruña es tán en el segundo a ü o Inducción y la novítíal es a los tros 
& o lo <iu  
Interesantes detal les del suceso. 
Comunica 3a Guardia civúil del. puesto 
de Gayón que en el pueblo de Llerana 
se susci tó el domingo por 5a nioiche una 
reylárta lentre cuatro vecinos del misino 
pueblo. 
L a reyerta, a Iqs pocos momentos de que in terv ino en la lucha, puesto que al 
once de Ja noobe, aoandonaron aquéii pa-
ra dirigirse a sus casas, peroi una vez en 
Ja caille y sintaendo a ú n el vticio feo de la 
embriaguez, decidieron comiuar bebien-
do en el establecimiento que don Manuel 
Gómez tiene en citado .pueuio, cosa que no 
pudieron hacer porque ü i c n a tienda se 
nallaba cerrada a aquella hora. 
'En el sitúo donde existe esta tienda y 
cerca de ella hay una casa que tieniei. un 
portal abierto, formada por algunos ar-
cos. 
iPor el cantino, IOÍ ilmmbres comenzaron 
a decirse bnomas y mientras c a í a un ana-
guipar aguacero, ioan a c e r c á n d o s e i i a r ia 
oi meiipionado establecima'eaito; pero an-
tes de llegar a el, cuando SÓIICK faltaban 
un par de metros, el muerto, que aill pa-
recer era pesado en sus bromas, cuan-
do se (hallaba embriagado, sin saber por 
q u é comenzó a agreuir a los otros tres, 
apis de los cuaies, y piieoisamente los dos 
que han resultado heridos, son padre e 
•Hijo, los cuaii'es, pa ra levitar ia ag re s ión 
de que era objeto por parte del que re-
su l tó muerto, retrocedieron hacia la ca-
sa que anteriormente hemos mencionado, 
en cuyo por ta l se refugiaron, 
•El que pe rd ió iiá v ida a v a n z ó hacia 
ellos, esgrjjmdleindo una navaja, con l a que 
liürió a l miás joven de los cuatro, y és te , 
al ver el pel igro en que se hal laban el y su 
padre, bizo, s e g ó n parece, ell disparo que 
ocasipnó la muerte de su agresor. 
Segúm unas mujeres, que dfesde una 
ventana día una oasa oeroana ai lugar del 
suceso presenciaban lia lucha, sonaron 
m á s dispanos, resultando herido el padre 
del que m a t ó a l o t ro ; pero esta par te del 
suceso parece que queda algo confusa; 
pues no se sospecha que e l hi jo h i r i e r a 
a su mismo padre, sino eüi otro indiv iduo 
comertzad'a, d e g e n e r ó en Ihjoiiriblé bata- viarse acosado, como sus c o m p a ñ e r o s dis-
Ila, saliendo a relucir armas blancas y 
de ifiiego, y cuando se. hubo terminado la 
rntriciga, .babía en 'el stídío tres de los 
ouatro contendientes, uno de ellos de 
treinta a ñ o s dé edad, y de estadio casado, 
h a b í a recibido un tino en el corazón , mu-
riendo i n s t a n t á n e a m e n t e y_ otro h a b í a 
sufrido un disparo, t á m b i é n de a rma de 
fujelgo, en lia te t i l la dereoha, con oriíicáo de 
salida dar el l iombro del mismo lado, re-
sultando el lencero con una herida da ar-
p a r a r í a su revólver y en la obscuridad de 
Ua nortlie, en vez de dar a l aigresor, d i ó al 
anciano, que resu l tó con un balazo en la 
tet i l la izquierda, resbalando l a baila ten 
ima costilla y yendo a sa l i r por el hom-
bro, como dejam|ois dicho. 
Una 'vez terminada la lucha, a l notar 
padre e hi jo que se ba i laban hleridos, 
emprendieron l a maroha hasta V i ü a c a -
rr iedo, distante una legua, p r ó x i m a m e n -
He, deU lugar donde ocurnió el hecho, pre-
mia blanca en el car r i l lo derecho y tres s e n t á n d o s e al médico dé esta vi l la , leU cual 
herida^ m á s en el pécho , que le produjo 
el! muerto antes de recibir el disparo que 
le ocasc ionó illa muerte!. 
'El estado de los iheridíos, sobre todo el 
Itórido én el pecho de a rma blanca, era 
m u y igrave, y el único que q u e d ó ileso 
de Illa aigilelsióri, fué detenido por l a bene-
méni ta del puesto antes menciilonado, que 
le puso a disposición del Juzgado de ins-
t rucc ión del part ido, el cual o rdenó el le-
vantamiilanto del c a d á v e r y comenzó a ins-
les hizo la oportuna cura, y reconoció que 
eran de bastante igravedad las heridas 
que s u f r í a n , especiialmente las del h i jo , 
d á n d o s e acto seguido conocimiento a l 
Juzgado, que inátrufyó las diligencias co-
nlaspondilantes al caso, como y a hemíos 
dicho. 
Por todas estas notioias que hemos ad-
quir ido, se desprende que en Ha lucha hu-
bo m|ás de una persona que hizo uso de 
armas de fuego. 
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En París ba comenzado la conferencia interaliada 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Santander, 29 de noviembre de 1917. 
S e ñ o r director diñ EL P I EBLÓ CÁNTABRO. 
Presente. . 
Muy s e ñ o r m í o : Con el t í tuk) de «Un 
viejo a sun tó» y el sub t í tu lo «Los barriles 
de aceite)), aparece en el n ú m e r o 1.260 del 
d iar io que dignamente dirige, la noticia 
de continuar el procedimiento ante los 
Tribunales ordinarios, por considerar ile-
gal la entrega becha a los halladores, de 
los barriDies de aceite de L^redió. 
No es cierto, s eño r director, que se ha-
ya t r a m i t á d o r ec l amac ión alguna ante 
los Tribunales ordinar ios contra la c i t a - ' 
da a d j u d i c a c i ó n y entrega. iPor el contra-
rio, é s t a se ha hecho a v i r t u d de «resolu-
ción def ini t iva» de la Comandancia gene-
ral del departamento de El Fe r ro l , «que 
deses t imó la ape l ac ión» interpuesta por el 
que se l l ama representante de la Vacuum, > 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—EB comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Acciones de a r t i l l e r í a a l Norte del Ais-
ne, en la región de Sapigneul. 
En Hamnagne, al Norte de Cornil lcts , 
el enemigo ha intentado, en la tarde de 
ayer, precedido de fuego de a r t i l l e r í a , un 
golpe de mano, que fué rechazado. 
En el Argonne, bicimos incursiones en 
las. l í neas alemanas, a l Oeste de Ailles. 
cogiendo una docena, de prisioneros. 
Dos golpes de mano del enemigo, uno 
en la r ibera izquierda del Mo-sa ,y otro en 
la derecba, fracasaron. 
Lucba sostenida de a r t i l l e r í a en l a al-
ta A l sac ia .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por ©1 
Gran Cuartel general a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental .—'Ejérci to del p r ín -
cipe Ruperto.—En un asalto de las tro-
pas b á v a r a s , en el frente de Morzon, co-
gieron íin oficial y 45 soldados prisione-
ros, y dos ametralladoras. 
En la l ínea belga, g r a v i t ó durante el 
día el fuego sobre las posiciones d é Póér-
rapelle. 
•Al Sudoeste de Cambray, a d q u i r i ó la 
! india g ran violencia. 
Aunnentó el fuego en 'Moeuvre y cerca 
d'e iFlo/ntaine. 
En Cambray bemos bombardeado las 
posicioues francesas. 
A ra íz de combates entre avanzadas cogi-
mos prisioneros y ametralladoras. 
E jé rc i to del kronpr inz .—El fuego revi-
vió durante la tarde en ambas ori l las .le! 
Mosa. 
Hemos llevado a cabo con éxito reco-
nocimientos. 
Cerca de Cette hemos rechazado avan-
oión con lüos soldados alemanes. 
Lenine i n v i t a a todos los soldados re-
volucionarios a que apoyen a l Soviet en 
la lucha por la paz y el pan. 
L a C o n s t i t u c i ó n del Imper io a l e m á n . 
•BÁSILEA.—Dicen de Be r l í n que al mis-
mo tiempo que elll proyecto de' reforma 
eliectoral, leJ iGobteimo l i a propuesto la 
modifiieación dé los a r t í c u l o s 62 y 99 de 
la Constitujción de 31 de enero de 1850, 
de manera que en el caso de que la se-
gunda C á m a r a tenga derecho a dieilübe-
rar de nuevo sobre este a r t í cu lo , antes de 
que sea votado el conjunto del presu-
puesto. 
jEn caso de desacuerdo entre las dos 
C á m a r a s , dec id i r á t ina Comisión, com-
puesta con miembros perteneaiiente^ a 
ambas C á m a r a s . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eb comunicado oficial faciMta-
do a las once de la noche, d/ice lo si-
eruiente: 
«Actividad de a r t i l l e r í a en diferentes 
puntos del frente.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHiAUSEN. — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: -
«Violente bombardeo en Poelcapelle. 
A l Oeste de Bour lon, f r acasó un ataque 
de los ingleses. 
Nada que s e ñ a l a r en los d e m á s fren-
tes .» 
E l p r i n c i p e Alberto, operado. 
LONiDRE'S.—A consecuencia de una re-
ca ída , ha sido operado felizmente, de una 
ú lce ra en el e s t ó m a g o , el p r í n c i p e A l -
berto. 
M a l v y , a l T r i b u n a l S u p r e m o . 
PARIS.—La C á m a r a de los diputados 
ha acordado, po r 312 votos contra dos, 
enviar a l T r ibuna l Supremo de Justicia 
á l ex min is t ro Malvy . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
por el -Gran Cuartel general del ejérci to 
inglés dice lo siguiente: 
«Actividad por parte dé amba* art i l le-
PÍs en el bosque de Bourlon. 
lAl Este de| bosque, avanzamos ligera-
mente por medio de operaciones locales. 
Hemos rechazado varios raids contra 
nuestras posiciones de Hollebeque, ha-
ciendo prisioneros. 
La- a r t i l l e r í a enemiga ha intensificado 
su fuego al Noroeste de Ipres .» -
C P I 
y aconf i rmó el fallo» de la A y u d a n t í a de • Mg dfi , franceses 
Mar ina de Laredo, que h a b í a _ a d j u d i c a d o , En ]üS fTentei. o r ¡ e„ t a i y macedón ico , 
los barr i les a los halladores Estos ya los . n á d a ¡ m p 0 r t a n t e que s e ñ a l a r , 
han recibido y dispuesto libremente de i Frenle ' italiano.—Se malog ca rón ata-
ell0?- ¿ . . . , ques de los italianos en las posiciones de 
Como parece que hay alguien con inte- la ver t ¡en te occMenta] del monte Tamba. 
rés dé que en este asunto se d iga y crea 
lo que no es cierto, para desorientar a la 
opin ión públ ica , no es difícil suponer con 
Sué fmesP es natnra l que los interesados. ^ ^ X i a f " 
en la reso luc ión de estos expedientes tra- te ^a r t e o f i c ^ 
a r t i l l e r í a . -
la i n I a 11 -
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
dleil e jérc i to i tal iano comunica el siguien-
Total. Ii7.356,00 
Gastos. 
capítnlo 1."—Personal del Cen-
j ^ i ' o 
^eiT> 2."—Entretenimiento : 
etb -i."—|in.|)iipsto ilel Tesoro. 
bemos de restablecer l a verdad. Esta es 
(jue de los ¡ns tru ídoK COji motivo de los ba-
l lazgós de acéi te , nnicamente el de L a r é d o 
'antes aludido estn fallado en apehudon 
por La Comandancia del depar t imento de 
F.I Ferrol , que ha resuelto desestimar de-
l ini t ivamente la rec l amac ión hecha a 
nombre de Ha Vacuum. i 
No dudo que se ha sorprendido la bue-
na fe de E l . PUEBLO CÁNTABRO al suminis-
t rar le para que publ icara , como ba pu-
blicado, esas noticias falsas, por lo que, 
v m n p a r á n d o m ! ' en sn reconocida impar- , 'JJespues rev 





ñor de ella y de la verdad. 
Gracias anticipadas, s e ñ o r director, de 
su atento y s. s. q. e. s. m. , 
Antonio E s p i g a . 
Dif 
n da destinada al pago die 
Gran Casino del Sardinero. 
": ^('s y a m o r t i z a c i ó n del 
Hemos recha/ado atíCf¡úViS df 
te r ía enemiga. 
-Frente a l b a n é s . — A t a q u e s en lia con-
tinencia Fupeiz-IUtjnsa, han sido recha-
zados, con p é r d i d a s para el adve r sa r io .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Bl' parte oficia1, facilitado 
pór >e\ Cuartel general, dice lo siguiente: 
«Hemos rechazado ataques de |os ale-
manes en las posiciones belgas de Asihoop' 
Después revivió el fuego en el Scarpa, 
enemigo .» 
E l a r m i a l i c i o ruso . 
IPETROGRADO.—El g e n e r a l í s i m o K r i -
lenko que se encuentra en el frente del 
5.° ejérci to ha idirigido una Comisión al • 
11 cuerpo de e jérc i to declarando que se 
encuentra investido de poderes suficien-
tes del pueblo. 
'Ha dado orden a la Comis ión de que 
exponga al alto mando a l e m á n de dicho 
L a conferenc ia i n t e r a l i a d a . 
PARIS.—A las. diez de la m a ñ a n a ha 
comenzado en el minis ter io de Negocios 
Extranjeros la conferencia interal iada. 
Clemanceau p r o n u n c i ó un discurso dan-
do la bienvenida a ios representantes de 
los pa íseg aliados en la conferencia. 
H a b l ó de la gravedad de la guer ra y 
del sentimiento de u n i ó n que inspi ra a 
los representantes de las naciones ami-
gas, un ión que eg imprescindible en los 
momentos actuales. 
T e r m i n ó diciendo que está lleno de con-
fianza en que Se l l e g a r á a l acuerdo deill sa-
crificio que es necesario. 
E l minis t ro de Negocios Extranjeros dió 
cuenta de iüos temas que han de tratarse 
en la conferencia. 
Todos los propuestos por los franceses 
fueron aceptados. 
•Se a c o r d ó d iv id i r la conferencia en sec-
ciones, c o n s t i t u y é n d o s e las de Hacienda, 
Exportaciones, Transportes, Municiones, 
Aviación y Bloqueo. 
A l frente de cada una de ellas se ha 
puesto un m i n i s t r ó , a s í como al frente de 
las secciones d i p l o m á t i c a , de n a v e g a c i ó n 
y mi l i t a r . 
C o n s e c u e n c i a de l a v i c t o r i a en I t a l i a . 
B E R L I N . — E l refuerzo económico de las 
poteuciaí i centrales con pi conquista de las 
provincias de Udina y Belluno, es de la 
mayor importancia . 
U d i n a tiene dn ípo r t an te g a n a d e r í a . 
En tiempo de paz h a b í a all í 200.000 ca-
betzas de ¿ a ñ a d o vacuno, 60.000 dé cerda 
y unas 50.000 de bovino, y, a d e m á s , g ran 
"cantidad de cabailliois y burros. 
La provincia de Udina sola produce 
125.000 toneladas die ma í* . 
[La pnovinoia de Belluno.tiene r ica pro-
d u c c i ó n de frutas y -viinos y abundante 
g a n a d e r í a alpina. 
Hace aJligunos a ñ o s el n ú m e r o de cabe-
zas dé ganacld era el siguiente: 70.000 
de gianado 'vacuno y 20.000 cabras. Ade-
míás poseen ambas provincias una indus-
t r i a tieoitoil m u y capaz. 
E n l 'dlina h a y en 16 pueblos, 26 fábr i -
cas de tejidos, oon 336.800 busos y 20.000 
telares para algodlón; en iBelluno, dos . í á -
b nicas de tejidos de a lgodón , qoui 200 te-
lares. 
Las ciudades de Udina Pordenone son 
el punto central de la industr ia algodo-
ñera , 
E n Pordenone cuenta una f áb r i ca con 
45.000 busos para tejer, 19.400 para el toiv 
•cido die) 'hillios y 408 tielliares mecán icos . 
A mitas p i w i n c i a s ementan, adeniiás, 
con importante i ndus t r i a sedera, y ade-
imás BulMno tiene r ico comercio en cue-
nos, maderas y cera e importantes yaci-
mienU'S de mineral , ca lamina y cobre. 
L a n a n d a n z a s tíe L e n i n e . 
F u t b o l e r i a s . 
A r b i t r a r un par t ido de fútbol va a ser 
ile todo punto imposible, s i los públ icos y 
jugadores no cambian su act i tud agre-
siva. 
En Barcelona hubo necesidad de sus-
pender los partidos del pasado domingo, 
por haber tomauo el Colegio de á r b i t r o s 
catalanes el acuerdo de no intervenir n in-
g ú n colegiado, "si no «e les « g a r a n t i z a el 
ejercicio libre de sus funciones)). 
En E iba r fué agredido nuestro buen 
amigo el s eño r Pacheco, de spués de ar-
b i t ra r un par í ido. Este bcclio lamentable, 
ejecutado .por partidistas funestos de un 
Club, que no saben conformarse con las 
derrotas de su «ídolo», debe ser castigado 
severamente, para evitar que cunda el 
mal ejemplo entre los aficionados. As i lo 
ha cofnprendido e] d i g n í s i m o presidente 
de la F e d e r a c i ó n Regional Norte, y sin 
perjuicio de lo que ésta acuerde el d í a 2 
del mes entrante, ha solicitado de! «Sport 
Ariñ», lo eiguiente: 
Primero. iPedir una re lac ión a l «Spor t 
Ariñ» con los nombres de los autores die 
la a g r e s i ó n , qm.- indudablemente son so-
cios de ese Club. 
Segundo. Solicitar igualmente de di-
cho Club que manifieste s i se hace o no so-
l idario de l a conducta de los agresores. 
Tercero. Reclamar de ese Club, cual-
quiera que sea la respuesta que den á la 
pregunta anter ior , las explicaciones nece-
sarias al referée y a la F e d e r a c i ó n Regio-
nal Norte y al Colegio de á r b i t r o s . 
Del E x t r a n j e r o . 
•El match Francia-Suiza, anunciado pa-
ra este mes, ha sido aplazado por dispo-
slciób del minis t ro de la Guerra f rancés , 
pon el cierre de la frontera y por no estar 
autorizado para conceder los pasaportes 
a los equipos. 
— E | part ido F táho ia -Bé lg ica ha sido 
lijado paro el día 7 de abr i l p róx imo. 
—Se anuncia ia ce lebrac ión de dos 
matebs entre los equipos representativos 
de Franc ia e I t a l i a ; uno de dichos par t i -
dos se c e l e b r a r á en P a r í s y el otro é n Tu -
r í n . 
— E l el « s t ad ium» de Estocolmo se ha 
celebrado el tercer match anual , entre 
los equipos de Suecia y Dinamarca, ga-
nando este ú l t i m o por dos goalg a uno. 
Pepe M o n t a ñ a . 
L á Í n Z « - M E R C E R I A 
EL SEÑOR LA CIERVA, EN TOLEDO 
La suerte loca del ministro 
E | v iaje . 
M A D R I D , 2 0 . - ^ las siete de.la m a ñ a -
na sa l ió en . au tomóv i l , con -dirección a 
Toledo, el ministro de la Cuerra , s e ñ o r 
La Cierva, a c o m p a ñ a d o de variar perso-
nas. 
¡En nn au tomóvi l iban ej minis t ro , el 
general Riera, jefe de la Sección de ins-
t rucc ión y reclutamiento y el general 
S e m p r ú n , jefe de la Sección de a r t i l l e r í a . 
En otro a u t o m ó v i l iban los ayudantes 
del minis t ro . 
to, paso el rio, con objeto de ver las tur-
binas que, instaladas en la otra or i l la , 
proporcionan fuerza.'motriz a la fábrica . 
Visitó a c o n t i n u a c i ó n el taller de mate-
r i a l q u i r ú r g i c o , instalado recientemente. 
E n estos momentos llegaron el alcalde 
inter ino, s eño r Hormaechea, y el gober-
nador c iv i l , que lo es t o d a v í a . e l presiden-
te de la Audiencia. 
Poco antes de las doce ¡presenció H mi-
nistro la salida de los obreros. 
El minis t ro felicitó a los directores de lá 
fábr ica , por l a excelente marcha dé to-
das sus dependencias. 
E n l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a . 
Por la tarde visitó el s e ñ o r La Cierva 
la Academia de I n f a n t e r í a . 
Los alumnos le r indieron los honores 
de r ú b r i c a , t ocándose l a « M a r c h a Real» . 
El minis t ro , de spués de dar orden de 
romper filas, conve r só con los jefes de la 
Academia, y recibió a las autoridades In-
eales. 
El gobernador mi l i t a r p r o n u n c i ó nn dis-
curso de s a l u t a c i ó n y bienvenida. 
Contes tó el señor La Cierva dieiendo, 
entre otras cosas, que j a m á s h a b í a soña-
do ocupar el puesto qoe hoy tiene, por 
carecer de dotes para ello; pero que la 
suerteToca le ha llevado hasta él. 
T e r m i n ó prometiendo que todas sus 
e n e r g í a s las d e d i c a r á a l e jérc i to . 
Visitó detenidamente todas las depen: 
l éñe las de la Academia, presenciando 
ejercicios de gimnasia sueca-, hechos por 
los alumnos. 
Fel ic i tó a los profesores por la excelen-
te o r g a n i z a c i ó n de la Academia e hizo 
algunas observaciones acerca del mate-
r i a l que se emplea en la misma^ 
Afirmó que debe reformarse el p l an de 
enseñanza , sin temor a prejuicio alguno. 
P id ió el concurso de todos para real i -
zar una labor beneficiosa para la pa t r ia 
v el e jérci to . 
. iDió vivas a E s p a ñ a , a l Rey y a l ejérci-
to, que fueron contestados con entu-
siasmo. 
E l el Colegio efe h u é r f a n o s . 
De la lAicademia de I n f a n t e r í a se d i r i -
gió el minis t ro , con sus acompañan t e f l , 
al Colegio de h u é r f a n o s de Mar ía Crist i-
na, visitando detenidamente todas sus 
dependencias. 
A las cinco de La tarde emprendieron 
los expedicionarios el viaje de regreso a 
Madrid . 
Ecos de sociedad. 
E n f e r m a . 
Se halla gravemente enferma la respe-
table esposa de nuestro querido amigo, el 
director del Monte de Piedad, don José 
Iglesias. 
M u v de veras deseamos su a l iv io . 
Notas tr is tes . 
E n elí pueblo de L a Cavada fallecaó 
ayer, a las setenta .y cuatro a ñ o s d'e edad, 
el respetable caballero don •Pedro "de la 
Senna Revilla, que e ra de todos querido y 
respetado por sus virtudes. 
A su dis t inguida f a m i l i a - a c o m p a ñ a m o s 
len su dolor. 
* * * 
T a m b i é n e n t r e g ó su alma al Señor , don 
José Mar t ínez Trueba, comereftante de 
Ampuero, dejando a su fami l i a en el 
mayor desconsuelo. 
Tanto a é s t a , como a l socio del' ftina-
d)oi, don iFeldpe Rustamante, .damos Tines-
tro pésanve m á s sentido. 
za 
ex a y u d a n t e (te los doctorea M a d l n a v ^ W a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E © A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
Ausente por unos d í a s , suspendía su 
consulta. 
PAGO A LAS CLASES PASIVAS 
Día 1.—Retirados. 
iDía 3.—Montepío c iv i l , remuneratorias 
v jubilados. 
Día 4.—Montepío mi l i t a r . 
D ía s 5 y 6.—-Todas las clases y retencio-
nes. 
T a m b i é n a c o m p a ñ a b a n al minis t ro en 
STOCKOLMO.--Lenine, Trotziky y Cous- la caravana los periodistas. 
^P ' t a l adeudado a 
Cos locales 
los 
CoiK-urremaia rawnerosísima <y, como frente que designe plenipotenciario que 
Dan- • . 1 sldn^pila, disifi/ng^ida, aancltó ,0.1 Casino pacte un armis t ic io por el cual se para-
fi8.83r>,90 del Sardinero ayer tarde. L a temperatu- Micc la lucha en todos los frentes 
ayer disfrutamos, la bellí- Kri lenko ha-manifestado que el coman-
dante en jefe de los alemanes acepta la ra sua-vie que ayer l i i ^ l \ ' ( ! e n ^res sdlicitudes: una f i rmada sima y e l e g a n t ^ B e r t i n á , y el «début» de 
Hus S;Í';0|'PS herederos del genera! Ceba- una nueva bai lar ina , eran incentivos bas-
^ ladi-ndiu se les pague un terreno que tan te podeilóaos para que él a r i s t oc r á t i co 
i j J ^ l expropiió en Illa entrada de la Pen- centro de necreo se vtiíerra tan concurrido. 
g~a de la iMagdalená . 'Gustó mucho la pel ícula en que toma-
flpi i ;iI^Dbado así , con la proposición ba parte la reina indestrtonable dial cine-
P\\L )V Castiaio que .iiuseríamos d|e.s- matóginufo. Se ap l aud ió , como todos los . han sido detenidos en I adua vanos oficia-
d í a s , ' a la notable t i radora Rerthe Ror-1 les socialistas-. 
p r o p o s i c i ó n . 
Se cree que la p r imera conferencia-se 
ce l eb ra r á el s á b a d o p róx imo . 
Oficialea detenidos. 
ROMA.—l^a «Idea N'a/.ioiiale)) dice «pie 
sey c o n t i n ú a n inst igando a los agentes 
alemanes para que realicen su propagan-
da que tienda a debiliitar el esp í r i tu de 
guerra de las tropas rusas en el l í e n t e 
con manejos de toda clase. 
Declaran que ios contrarrevolliucionarios 
-están dec id ióos .a'dejarse m o r i r de ham-
bre antes que ceder al poder -del pnchlo 
y aoepitar una paz inmediata . 
A ñ a d e n que los directores de los Rau-
cos rehusan reconocier al Sovdlet. 
E l comisario del pueblo, con ayuda de 
los marineros de la guardia roja, proce-
d e r á a tíia requüsa de todas las provisio-
nes, que e n v i a r á afli frente. 
Todbs los especuikydores e s t á n díátfeni-
dos y encerrados en la fortaleza de 
El viaje se hizo sin novedad. 
L a l l e g a t í a . — E n l a f á b r i c a de a r m a s . 
. TOLEDO, 29.—A las ocho y media de la 
m a ñ a n a l legó la caimiana a Xoledo, dini-
giéndosei dlreotamlente a 'la fábr ica de ar-
mas. 
Como ibabía sido adelantada la hora de 
llegada, nadie esperaba al minis t ro . 
Unicamente se encontraba, a l a puerta 
de la fábr ica , dll coronel jete de la misma, 
quien pasó aviso a l gobernador m i l i t a r 
d'e la plaza. 
El minis t ro vis i tó detalladamente todos 
los talleres de la fábr ica , haciendo elogios 
de su funcionamiento. 
E n t r ó en la sala de c a r p i n t e r í a , y en 
esta dependencia «alió a recibirle una 
Cronsitad. E l Soviet dice a los soldador o p e r a r í a , l lamada Rosario Hos, qne . lm-
que pronto rec ib i rán provisiones. bía sido criada del séí ior La Cierva. 
Los óbrenos y los campesinos son intvñ* 
badios a sostener al Soviet en su luoha 
por eli aimiisticiLo inmediato contra ell 
Cuartel general, en donde se han aigrupa-
Este la s a l u d ó muy afectuosamente, 
d á n d o l a la mano y pregiint i indola por su 
fami l i a . 
'Después, en barcas pivpa nulas ál ' íc •-
CONVOCATORIA 
La Sociedad de obreros a l b a ñ i l e s cele-
b r a r á j un t a genera} extraordinar ia boy. 
viernes, a las seis de la tarde, para t ra ta r 




£ « P M Í a l l 6 t a wi MifermMttute; d® la íMBl», 
garganta y oldoa. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
«««Mita de mumiu a u s e y É» d a » a 
«RAM SAFE R E S T A U R A N T 
^uMirsal M «I Sardinero: MIRARIA.R 
ServSale a ta tarta y ¡ser sufelertee. 
RARTTAr.TnNffS 
Vega Lamerá 
D e l Ins t i tuto R u b i o , de M a d r i d 
Médlso espeolallita en enfermededee de ta 
de la muler. 
> n l » rt# 11 « 1 —ArríBíro. i . 8 T*l 
Julio Cortiguera* 
MEDieO-eiRUJAHO 
P a r t o s , e n í e r m e d a d e a de ios n lAos j de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , do once j mediia a u n a . 
•aaeo de Perada. « . 2.°—Tai¿<iv3# SiU. 
«ELOCOTMI TREVIJANO . verdadera 
TÜDOR S e c c i ó n especial de ins-talaciones de alumbrado, e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
soprincipales garages y talleres de Madrid 
ií provincias : M A D R I D . — 8 A C A 8 T A , 1» 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a do doce a u n a , en W a d - R á s , 
f, ! . • E n el Sflma'torio Madraza. d« c u a -
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dió por ciento anual . 
^Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros 
telegráficos. 
'Negociac ión de letras, descuentos, p rés -
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
demág operaciones de Banca. 
8= 
Udalla T T l ñ R C ñ S registradas. Coñac 
5 
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Bolsas y Mercados 
B O L $ A D E MADRIE» 
"Día 28,Dfa 29 
Inter ior F... 
ÍJ : 
H 
i n li 
o A 
ü y H 
Auiurtizahle 5 por 100 F . . . 
» » E... 
>. D. . . 
)< c... 
„ • » B . . . 
» " A. . . 
100, F . . . Amortizable, 4 por 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano, 
» R í o de !a Plata... . . . . 
Tabacos 
Nortea 
76 20 76 5 » 
76 3 ) 76 60 
76 31 ?6 5 
7 35 77 5 .. 
77 35 77 5 
77 35 77 50 
76 75 76 75 

































Idem ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 103 501103 5í 
Idem i d . , serie B 103 50103 fe 
Azucareras, estampilladas.. 00 00 00 0. 
Idem, »no estampilladas 00 00 83 5 
Exterior, serie F OT 00 84 9 
Cédulas a l 4 por 100 99 00 98 75 
Francos 73 75 74 CC 
Libras 1 20 94 20 12 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondee p ú b l i c o s . 
Deuda inter ior , serie A, a 76,80 por 100; 
serie B, a 77 pon 100; serie C, a 76,90 y 
77,50 por 100; seriie! E, a 76,60 por 100; 
serie F, a 76,60 por 100. 
Amortizat ífe, en caxpetas prcmaiiona'-es, 
senie E, a 93,25 piar 100; serie F, a 93,25 
por 100. 
Cédulas hipotec-arias, a 106 por 100. 
ACCIUNEb 
Banco de E s p a ñ a , 477 por 100. 
IBaneo de Vizcaya, a 1.430 y 1.435 pe-
setas. 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , a 535 pese-
las. 
IBanao E s p a ñ o l del Río de la Plata, en 
títifíois de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 270 
pesetas, fin d'lciembile1; a 274 y 275 pese-
tas. 
i'ViTocamtilü de La Robla, a 510 pesetas. 
Idem, Vascongados, -a 500 pesexas. 
.Idem deU! Norte de E s p a ñ a , a 301 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.575 pesetas, 
f in diciembre, y ' a 3.630 y 3.650 pesetas, 
lin diiciiembre, oon prima d!e¡ 100 pesetas; 
a 3.510, 3.520, 3.510, 3.505, 3.510 y 3.500 
I M-si'tas. 
.Marí t ima dó.\ Ncrviún, a 3.500 pesetas, 
l i u diciembre; a 3.150 pesetas. 
Maní t ima Unión , a 3.240 y 3.250 pese-
tes, fin ddciembite, y a 3.215 pesetas. 
Naviera V&soangaésL, a 1.615 pesetas, 
Jiu d ic iembré , y a 1.650 pe-setas, fin cfc 
oiembre, con p r ima de 50 pesetas: a 1.590. 
1.595 y 1.590 pe sertas.. 
Naviera Bachi , a 2.750 pesetas, fin dii-
oiembre, con pr ima de 100 pesetas ; a 2.650 
y 3.675 pesetas. 
'Maxít ima Enskalduna, a 320 pesetas. 
Naviem Guipivzooana, a 860 y 850 pé-
selas, fin dkiiembne, y a1830 pesetas. 
•Naviera Mundaca, a 680 pesetas, fin d i -
cilsimbre; a 660, 670, 680, 675, 670, 680, 670, 
065 y 600 pesetas. 
Navegac ión Vascio-Asturoana, a 1.350 
(pesetas. 
Naviera Eu,zken,i, a 515 y 510 pesetas. 
iMarítiirna iBübao, a 595 pesetas, fin di-
ciembre, y a 580 pesetas. 
Naviera Izar ra , a 665, 675'y 670 tpese-
tas. 
Alcarrejos, a 205 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 1.155 
pesetas. 
Sociedad Minera de Villaodnid, a 654,50 
pesetas, ad 28 de diciembre (report ) ; a 
050 pesetas (report). 
iMengemor, acdiiomes del 1 al 6.000, a 
275 por 100. 
, 394 v 
393 pesetas. 
Dura Felguem, a 207, 206 y 207 por 100. 
fin diciembre; a 203, 203,50, 20-4 v 203,50 
i*»- loo. 
r n i ó n E s p a ñ o l a die Explosivas, a 293 
por 100. 
Ó R1 .IG A CTÓNES 
Ferrocarrill ddü Nortei, pr imera senie, 
pr imera biporteca, a 07,50 por 100. 
Idem de AlsaiSUia, emiisión 1913, a 91,50 
por 100. 
Bonos de la Sociedad Españlola Cons-
tnnctora Naval , a 103,50 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 88,50 por 100. 
Cédulas de la P á p e l a E s p a ñ o l a , a 116 
por 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
hondnps rhequie, a 20,12- l ibras 3.000 
S A N T A N D E R 
Acciones Comipañía Santanderi'na do 
fí'avegacfón, 2 acciones, a 1.615 pesetas 
a i v i ó n . 
Idem Sociiedad Nueva M o n t a ñ a , con oé-
dula, a 121 por .100; pesietas 5.000. 
Idem i d . i d . . Sin cédu la , a 116,50 v 117,75 
pfctr 100; pesetas 20.000. 
Moni ferrocarril: Can tábr ico , , o rdü ia -
i'ias, seiiüels A y C, & 80 por 100; pestótas 
11.000. 
Carpetas de \ i i i( irt , iznb>, 5 por 100. a 
93,60 por 100 ¡ -pesetas 25.000. 
Amortizable 5, por 100, a í^ ,25 y 95 por 
100; .pesetas 10.000. , 
In ter ior 4 por 100, a* 77,15 v 77,35 r>or 
100; pesetas 16.000. 
Oblüigiacjoines 'flemmcarril de Vi l la lba a 
S<'.goMia, a .83,46 por 100; pesetas 8.500. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, t por 
100, a 91,15 por 100; pesetas 25.000. 
Idem NtHerva M o n t a ñ a , a 84 por 100: pe-
setas f?. 500. 
fdénj Consti-ii.clora Naval , 5 .por 100, a 
98,25 por 100; pesetas 20.000. 
iBouos de í d e m i d . , 6 plor 100, a 103,90 
pOf 100; pesetas 7.000. 
Parte comercial 
Valladol d, r?"-- de Tioviembrí-, 
Haznos.—Ya hemos d tbo repetidas ve-
deis que el-inercado cst'- polvo e s t á fir-
me y boy tenemos que decir q u é esa 
firmeza c\ i . l imia y Ci.ntir iaará b á s l i n í 0 
tiempo, a juagar por la jnatteha. que lleva 
lél ue^oc-io d 1 trigo-. 
Esti"'.^, PCJJKO se sábó; mantienen con 
gran entereza las cotizaciones ,y aun 
bar. ' i i pinitos de mejora y en tanto 
que esto siga as í , ya. st? sabe que todos 
sus denisados ban de seguir igua l r um-
bo. E l movimiento de expor tac ión sigue 
siendo muy l imi tado por las razones eo-
nocidais, babiiéndose registrado boy por 
vía Norte ÍOS envíos s i g u i é n t e s : 
B'os vaigoia.'s para Aviles, con 20.000 k i -
los. 
Trigos.—-La 'demanda de este gr.-ui" sj-
guia escaseando y la oferta es sólo regu-
lar. Los -precios, tanto en partidas como 
en el detall , se mantienen firmes. 
• Ofertas ihay axjuí die la plaza, a 76 lea-
Ues fanega de 9-4 l ib ra s ; Arévalo , a 76; 
Peñafiel , a 74 y medio; Ríoseco, a 75. 
Operaciiomes desconocidas. 
A l detall entraron hoy por el mer a l ) 
del CanaJ 200 fanega^, que se p á g a r o n a 
75-y mleidio, y por el Arco, hubo 120, paga-
das a 76. 
Cántenlo.—iPnertenden los tenedores le 
l ínea de A v i l a y Salamanca a 60 realeo 
fanega de 90 Mbras; de Ar iza , a 58. 
AJI detall , no se registran entradas. 
Cebada.—De. distintas proceden-i;1-
ofnecen part idas a 51 reales üas 70 Ha-
brás . 
Avena.—A 36 reales los 25 kilos kay 
vendedores. 
Algarrobas.—Hay cedentes de disi in os 
puntüiS a 60 realies las 94 libras. 
Yeros.—De l a plaza oírecen a 04 i ea-
ies fanega. 
Los dlemás granos, -nfo1 v a r í a n . 
A C E I T E ÜE OLIVA 
Sevilla, 27 de noviembre. 
Ka la misma situartión de ayer, l-bitra-
dia.idmitaida a unas 7(M) arrobas del nue-
vo y oonriente. 
Los ailimacenislas mantienen «u acti tud 
reservada. 
Los precios que en este d í a pueden te-
nerse ipresentos para regular las.opera-
ciones, s e g ú n ¡procedencia y p r e s e n t a c i ó n 
de muestna, son los siguiientes: 
Aceites corrientes, p roducc ión de 1)16 n 
917, bien presentados, de buen olor y co5 
l!íor, poca acidez, a 19 pesetas los once y 
misidio M a s (a 76 reales). 
Aceites m á s endebles, igua'l p roducc ión , 
de 18,25 a 18,50 pesetas (73 a 74 reales). 
Aceites nuevos, limpios, p roducc ión 917 
a 918, de 18,25 a 18,50 pesetas (73 a 74 rea-
les). 
Tiieinen que ser bastante buenos y l i m -
pios. . - ' 
Aceites m á s endebles, igua l p roducc ión , 
d'e 18 a 18,25 pesetas (72 a 73 reales). 
Respondiendo. 
Unas Mneas en rép l ica a un ar t í cu lu 
aparecido en esias columnas, el pasado 
o ía 27 y firmado p.-r Gabino Gómez. .' / / 
mér teniente ¡Uculdr .del Ayuníamienln 
del Astillero., 
Enemigo de -a (¡.Jf-nJca, y convencidn 
de la ninguj ia eficacia ( lem re lac ión a los 
fines que se persigan) de las alegaciones 
del Primer teniente alcalde, me habí . , 
piwpuesto oponerlas el m á s absol'uto si-
lencio: pero exigencias dte l a verdad me 
oíbligan a puntual izar y esclarecer los dis-
tintos extremos de su escrito. 
E n efecto: yo fu i el autor de la NOTA 
OFICIOSA (como la l lama leí Primer te 
niente aitcaidej, que a p a r e c i ó en los pe-
Hiódioos referemte al «verdaderoj) resul-
tado de la pasada jornada electjoiral en es-
te t é r m i n o municdpal; y l a causa de que 
esto h iciera ifuié las imíormaciones erró-
neas o conscienteunlente tendenciosas qu-v 
a los distintos per iód icos de la provincia 
sla enivianoin. 
c^El Diar io Montañés» , del d í a 12 de; 
aotuaUl; EL IPUEBLO CÁNTABRO, del mismo 
día , y « E l Cantábuico», de uno de los d í a s 
del 14 a l 18, publicaron noticias acerca 
del resultado de la ¡pasada lucha electo-
r a l en este t é r m i n o munic ipa l , tan ale-
jadas de Ola verdad, 'que se i m p o n í a una 
rectificación adaptable a l a nealid'ad, y 
ese fué el alcance y illa finalidad de la NO-
T A OFICIOSA que « h a t i rado de la len-
gua» a l Primer teniente alcalde. Lo ex-
luaño es qu'e, por dios fueros de esa ver-
dad, a la que dice rendir tan ferviente 
culto, no. saliera- a desmientir esas alir-
maciones, totalmente .falsas y de las que 
be ibeobo mención . 
Veamos las afirmaciemes que hade, el 
Primer teniente alcalde: Af i rma éste que 
por leí 'distri to pr imero fueron •élegidos un 
conservador y u n republicano, y por el 
segundo, u n 'Conservad'or, un liberal , un 
cajtóli^o y un republicano. En pr imer tér-
mino, esas afirmaciones no ponten n i n g ú n 
m e n t í s a la NOTA OFICIOSA en cues-
tión. Dec íamos en és ta , que Oíos señores 
Quintanal , en Asti l lero y Sálc ines y Que-
vedo en. Guannizo, h a b í a n sido ((designa-
dos y p resen tados» por el Comité liberalli, 
y no p r o b a r á lo contrar io el Primer te-
niente alcalde. E n segundo téiTOino, y y ^ 
que el Primer teniente alcalde quiere bus--
car fiLiaeiones, sepa que, ¡por !ló que a 
Guaimiizo se refiere, tanto el s e ñ o r Sal-
ciniss como éli s e ñ o r Quevedo, pertenecen 
a l Comité l iberal , y as í no vemos por n in -
g ú n lado 'el cjoincejal electo por el segun-
do distr i to, con el c a r á c t e r de republllicano. 
'Como delegado del Centro Catófico 
M o n t a ñ é s , y por donsideraríio convenien-
te en todos los ó r d e n e s , pac té una 
«un ión c i rcur is tandia l» con el Comité l i -
beral, f ú n i c a m e n t e por lo que a l segun-
do distri to se refiere; u n i ó n que dió por. 
resultada M, der ro ta de los conservad .u-es 
en la m á s leal y sincera de 'l(as elecciones. 
¿Dóndleí es tán todos esos medios cononi-
dos,'que, «egún el Primer teJiiente alcal-
dr pusliimos en juego? Hecho incontesta-
ble es que de l a jornada electoral dió fe 
un notario, requerido por ilos conservado-
res, y que el acta por aquél autorizada 
no contiene yia menor protesta. Hodavía 
no líennos llegado, corno en el campo con-
sei'vadior diascaradamente se ha hecho, a 
poner á los obreros de algunas Empresas 
eii el d i lema 'de votar una determinada 
candidatura o quedar despedidos. Y por 
úl t imo, cre/a el Primer teniente alcalde 
que hemos podido hacer—y no hemos he-
cho—alguna denuneda basada en hechos 
y datos indudables, y que probablemente 
hubiera dado por resui'Jtado eili em^'Jeo de 
sanciones. No hemos, pues, apurado to-
dos los medios. Y en cuantoj a lo honro-
so de su derrota, crea que el pueblo en-
tiea-o la juzga como una feliz jornada lle-
vada a cabo 'contra una o l iga rqu ía caci-
quid', que sidbre t i r an iza r y perseguir a 
todo el que no se somet ió a su impertió, 
iba llievado a la hacienda munic ipa l allí de-
sastre. 
Habla él Primer teniente alcalde de u n 
pacto que tuvo lugar, con ocas ión de las 
pasadas elecciones\genierales, v por v i r -
tud del cual yo me cjoimprometí a apoyar 
al dSemleinto conservador "en élecaiones 
mimiicipales, a cambio de que éste apoya-
ra a l s eño r Solana. Así expuesto el hecho, 
parece que era eili u l ter ior apoyfo. de m i 
parte, condición indispensable para que 
los conservadores vo ta ran la candidatura 
del s eño r Solana, y tefeto es inexacto: l a 
imióhi vino hecíja de anriba, y a los «oin-
servadores, conio partido disaiplinado (así 
h a y que sujwnetle), les obligan las orien-
taciories dlei seiñor R u a n ó , sin ífnnpro-
miso ninguno por m i ¡parte. Cierto que 
yo en aquella ocas ión h a b l é de apoyo a 
los conservadores (en muchas elecciones 
muniaipales hab ía imos ivenido had íéndo-
io as í y ello prueba la sinceridad de m i 
«oíreciniiKernto», no ((compromiso»); perM 
tales casos sureilieron en eñ tiiempo tpie 
ha t ranscurr ido de entonces hasta boy, 
que h a n Ibecibo «tlcltalmente ¡mpoaible»', 
n i la api-oxiimación a los conservadores 
del Astillero. En illa conciencia del Primer 
teniente alcalde y de sus amigos, e s t án 
todas esas cosas a que aludo y que por 
brevedad y por qoiincidir con él en que 
Xas asuntos l ó c a t e , sólo a la flo-oalidad i n -
te sa, omito. 
No es cierta la af i rmación que bajo él 
númiero sexto de sa* escrito hace el P n -
rner tmiente alcalde; los donservadores 
cumipMieron ((d'eficientísimamente» la pa-
labra dada y la ordén recibida, hasta el 
extremo de que ibabiendo el señor-Rxiano 
mostrado su deseo de que si era posMe 
obluvüem eüi seño r Solana m á s votación 
que é l en estos diistritos, tuvo el que sus-
cribe que hacer esfuerzos sobrehumanos 
para conseguir que el s e ñ o r Solana ob-
tuviera veantitantos votois menos que el 
Señor Ruano. 
Tampodo .prueba nada esa confcrad'ic-
ción que parece quererse poner die ma-
niifilesto y consiiistente en haber lucibad0 
la. de legación del Centro Catól ico Mom 
t a ñ ^ s 'Centra Itos conservadores lein este 
pueblo, siendo as í que en ila capital d i -
chos elementos iban ooaligados. ¿ N o han 
luchado unidos en Asti l lero dalistas y 
mauristas ( según eill Primer tenie7ite al-
cWííJe conifiiesa), y , sin embargo, en la 
ciudad estos elementos aparecieron 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Diba-
jo, de GommeleráD y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S . A . ) nm vi«]a, i. 
Talleres de imprenta; Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
de su defendido, por estimar que no era 
autor del delito calilicado. 
Con los informes q u e d ó e.l juicio para 
sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io ora l , con 
referencia a causa incoada en el mismo 
Juzgado del Este, contra Vicente Valle 
Ibar ra , por el delito de in jur ias a Pas-
cual Ruiz. 
El letrado seño r Lastra, en representa-
ción de la parte querellante, pidió se i m -
pusiera a) procesado la pena do cuatro 
años , nueve meses y once día.n de destie-
r ro y l.áiO pesetas de multa.. 
E l s eño r ( ia rc ía Hriz solicitó la libre 
abso luc ión de su patrocinado. 
El ju ic io q u e d ó para een tenc ia .» 
S u s p e n s i ó n . 
E l ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d ía 17 
de diciembre, referente a causa incoada 
en el Juzgado de 'l'otes, contra Pedro Gó: 
mez Cronzález, por burto, ha sido sus-
pendido y decretada la pr is ión del proce-
sado. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en e] dki de 
ayer fué e\ siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.025. 
T r a n s e ú n t e s que ban recibido alber-
gue, 16. 
Famil ias fine «e ban becbo cargo .de re-
en ' cogiods por pedir, ."!. 
pugna? Y en Villanueva, L i a ñ o y La Con- Asilad.\s que quedan en el d í a de 
cha ¿ n o iban cerrado Ijos elementos con- - ^0y) 97 
servadores (alguno del Astil lero) contra 1—! ^ 
La candidatura que pa t íoc inába el señor j W T - • _ _ _ ^ • ^ * s » n 
Soíiana? | • I C l i A l * t 3 l g l O » l J l . 
iPor Dios, no bable de contradicciones 
el ¡hombre de las inconsciencias. En idl re-, Devoto novenario . 
cuerdo de todos es t á su pasadlo político,1 Esta tarde, a las cinco y tres cuartos, 
y en la conciencia die casi todos el por qué p r i n c i p i a r á en la .iglesia de San Miguel , 
de su evolución. Desgraciadamente, no ya ti¿ Padres P a s i ó n islas, la piadosa novena 
Kas apariencias, sino palabras del mismo en hanor de la Inmaculada. 
Primer teniente alcalde, nos h a n dadjo la Terminado el Santo Rosario se b a r á el 
voz d'e alienta, y nos iban hecho sust i tuir ejercicio de la novena, intercalado con 
las palabras abnegac ión , a b j u r a c i ó n de cán t i cos , t e r m i n á n d o s e con la exposis ión 
errores, etc., etc., por estas otras, egoiV menor y bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mo, iconvenienciia, etc., etc. 1 men tó . 
'Para tiermdnar, una a p r e c i a c i ó n y un ' Ija novena se b a r á este a ñ o para pe-
consejo: qansiste la pr imera en advertir al .Señor la paz del nuiniln, por inter-
que.Ja lectura del artícyü'Gi de] Primer te-
niente mcalaé nos guigpere la Mea de «co-
laborac ión» . No fué él sólo iel autor del 
escrito. Qullzás pudiéramios da j algunos 
n\lmbre'S propios ; pero !ío -que sí pode-1 
mos asegurar es que, con aqué l , colabo-
ra ron el despecho (nada de resiignación 
cristiana) y la f r u s t r a a i ó n de esperanzas 
qulei llegaron a exteriorizar a algunos 
electores, d á n d o l a s como realidades. ¿No 
recuerda el Primer teniente alcalde haber 
cesión de la S a n t í s i m a Virgen, s^gún 10 
ordenado por nuestro excelenl[simo pj«e-
lado. 
D E L A G U E R R A 
Unidad de acción 
Desde los comienzos de la c a m p a ñ a se 
hab íá t í obstinado los ejérci tos de la En-
dicho que el próxiumo a ñ o s e r í a éli alcalde? tente en operar autlOimáticajmente, sin 
Consitijo: No olvide que el 1 de enero ¿boíeilinafr sus eafulerzos bélicos, n i esla-
c e s a r á en su cargo; aproveche, pues, e! bonav sus flanes marciales, 
tiempo para firmar: G. Gómci , pr imer te- Especdalmente se a d v e r t í a este insól i -
niente alcalde del Astil lero. . to proceder en el vasto frente occidental, 
NICOLÁS DE LA TORRE. dondie franceses e ingilieses'se obstinaban 
Guamiizo, 28 de noiviembre de 1917. | en al ternar su acción de mart i l leo en vez 
* * * de dar uniformidad a su empuja, como 
Esta es la ú l t i m a carta que publicamos si con e«ta a l ternat iva sufriese m á s la re-
cfón referencia a este asunto, por que ta- siisteníiiá de l'os def en sones, 
les cuestiones sóllio aifleictan a los inteiresa- Y esta desun ión que se a d v e r t í a en un 
dos y tener que ut i l izar nuestras coton- frente era m á s de notar en los diversos 
ilas huestes de Víc tor (Manuel en la zona 
m o n t a ñ o s a de l a meseta de Asiago y en-
tre é l Piave y el Rrenta y en su c a ñ o n e o 
de contieinción en el curso inter ior defli Pia-
ve y a lo largo del l i to ra l . 
Kn fuente occidental las manifesta-
ciones .de esta unidad ofensiva se advier-
ten notoriamente desde l a zona inundada 
de Flilandes hasta los abruptos sectores die 
los Vosgos. 
E n Flandes, a ' u n c a ñ o n e o continuado, 
ban seguiido reiterados intentos de avian-
ce, llevados a cabo por las fuerzas b r i t á -
lucas, sin resultado 'positivo. 
AL' Sudeste de. Cambrai se iteanudó Ka 
sangrienta batalla que tiene por f inalidad 
inmediata la ocuipación de Ola imleincionada 
plaza, y esta nueva ifase de la 'peléa se 
ha desarrollado por medio die violentos 
qoimbates, que sólo tieneh un alcance lo-
cal illimitado. 
En esta ocas ión los ingleses, aunque 
uti l izaron t a m b i é n una profusa ülnea de 
tanques, hicieron preceder el asalto de 
un tleaiaz bombardeo preparatorio y con-
centraron su pres ión síobre el pueblo de 
Inchy, s©bre la aldea y bosque de Bour-
iton y sobre el pobiladó de Banteux. 
Tan ruda y firme fué la patea, ta.nto 
poriparte de los atacantes, como por ha de 
los defensores, que los dos primeros pue-
blos estuvieron repetidamente en dominio 
dlei llois dos adverearios, qule se d i spu ta í i su 
posesión en t r á g i c a s peleas a Ja bayone-
ta, quedando los alüemanes, de nuevo, por 
d u e ñ o s de ellos. 
Los franceses, aiiii()ue atacaron gn toda 
í̂ a l ínea, 'central izamn sus esfuerzos aJ 
Njcurdeste dlel Craoime, leen varios sectores 
de la Qbiampaña y en la or i l l a oriental del 
M<>sa y en ejl1 iRosupie de Apreanont. 
Como se ve, h a y unidad de acción, pe-
ro sigue faltando l'á unidad diinecliva. 
POR LA PROVTÑCTA 
Por h u r t a r c h a t a r r a . 
El guarda jurado de l a Sociedad Nue-
va M o n t a ñ a , ha detenido y puesto a dus-
posición de la b e n e m é r i t a de P e ñ a e a s t i -
11o, a u n joven de catorce a ñ o s de edad, 
a quien s o r p r e n d i ó en el momento en que 
llevaba en una lancha 138 ki los de hie-
r ro , procedente de varios conos que ha-
b í a s u s t r a í d o del recinto de dijeha fá-
brica. 
El ladronzuelo fué puesto a d i spos ic ión 
del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del dis t r i to 
del Oeste, de esta capital . 
Atropel lado por un auto. 
En el t ren de Asturias que tiene su lle-
gada a Santander a las once y minutos 
de la m a ñ a n a , l legó ayer, procedente de 
Treceño , un hombre de cincuenta y dos 
años de edad, vecino de dicho pueblo, a 
quien h a b í a atropellado, al cruzar una 
carretera, un auto de |a m a t r í c u l a de Bil-
bao; f r a c t u r á n d o l e la pierna izipiierda y 
c a n s á n d o l e algunas lesiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
E l herido, en una camil la de la Cru> 
Roja, p a s ó desde la es tac ión de los ferro-
carriles de l a Costa a l hospital de San 
Rafael. • , 
Nuevos discos Odeón. 
Cantados por Carmen Flores y Raquel 
Meller. De venta en casa 
N . O R T E G A (S . en C . ) — A l a m e d a 1.a, 26. 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y OIDOS 
M é n d e z N ú ñ e z , 13. — / S a n t a n d e r 
EU CENTRO ^ 
P E D R O A. S A N MARTIR 
(Sucesor de Pedro S a n Martin) 
Especialidad en vinos blancoe de la v 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—ServV" 
esmerado en comidas.-—Teléfono ÜUTU f/0 
L O S M A S F I N O S P U L C E S PARA 
B O D A S , B A U T I Z O S Y «LUNCNS»? 
C O N F I T E R I A R A M O S , S A N FRAri 
C I S C O , N U M E R O 27 
NOTICIAS SUELTAS 
M a r e a s . 
Pleamares: A las ̂ ,6 m. y 4,2(). 
Bajamares: A las 10,24 m. y 1(),-U n. 
ñ a s en menesteres informativos. 
n o u n a i e s 
teatros de operaciones, ihasta el extremo 
dl3 que cuando nno de ILos lados atacaba 
I coh br ío en una zona, en todas las de-
| m á s sie m a n t e n í a una /tregua de expeota- ¡ r á n en esta (Admiius t rae ión . 
alón, cual si esperasen los befógeranes a 
(pie finalizase ila lejana oontienda pana co-
menzar ellos su nuevo ataque. 
Desligada Rusia de la fedeiracrión de ivo-
¡iuntades- aliadas y dada cuenta que Sa-
r r a l nada puede ibacer en la inút i l em-
presa qule de spués del fracaso' die (líos Dar-
danelos te fuera confiada en l a zona ma-
1 cedónica , sólo quedan en tierras dé Euro-
o 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l , referen-
te a causa seguida en el Juzgado del Es-
te, contra Fél ix González Hasanri, p o r 
el delito de burto. 
Como defensor a c t u ó - e j letrado s e ñ o r 
r is ia jadi l lo . 
El 2!) de Agosto d-e biló, el procesa 1(5 se ' pa dos teatros de operaciones: el itaMan 
a p o d e r ó de 15 pesetas de la.pertenenci;i de y eiil occidental, y tres e jérc i tos rivales de 
Ramona Gómez. . ¡ l a s huestes austrogenmanas: el i tal iano, 
E l s eño r íisca] pidió" se le impusiera la el dnglés y ejll f r a n c é s ; pu'es bien, en am-
mul ta de 125 pesá t a s , por baber aprecia- bos teatros de operaciones los tres ejér-
do en favor del Félix la circunstancia de ditos de reTerencia muestran en (estas úl̂ -
ser menor de diez y ocho a ñ o s . i t imas jornadas una actividad decidida 
L a defensa solici tó la l ibre abso luc ión , que se traduce en ríeaociones otfensivas de 
Depósitos para aceite 
de 100 y 200 arrobas, se venden. Jnforma-
Matadero.—Romaneo del día 29: Resé -
mayores, 25; menores, 24; kilogramos. 
L8S5, 
Cerdos, 7; kilogramos, 701. 
Cordevos, 32; kilogramos, 151. 
La PASTA" D E N T I F R I C A ORIVE es el 
'complemento del LICOR DEL POLO. 
álLa Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos 
ños, tocas, etc., etc. , ' ̂  
Hatillos para cgcién nacidos, (onna [n 
glesa y e s p a ñ o l a . 
K t 
. • / • - / 
rentó 
t O S 
S A L O N P R A D E R A — G r a n compañía de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a dirigida por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo San-
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (doble).— 
<>Bohemios», y «El barbero de Sevilla». 
Clari ta Panach c a n t a r á en esta obra 
"Manon Deseant», de IPüccini. 
A las diez de la noche (especialj.-^iÉI 
Rev que rabió». 
S A L A NARBON.—Desde las seis de 'a 
tarde. * . • 
'Estreno del tercero y cliarto episodios! 
de «Ravenga r» , t i tulados "El iMcendíótfe.l 
E l ec t r i c -Pa lace» v «El terremotoMi 
P A B E L L O N NÁRBON.—Desde lae seis 
de la tarde. 
Estreno de a lipelícula dramática, en 
tres parles, « C a s a m i e n t o por.amur». 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
AVISO A L COMERCIO 
Esta C o m p a ñ í a , en su deseo de pode» 
prestar mejor servicio a l comiereio de San-
tander, tiene en estudio y en breve If 
p o n d r á en .práct ica, una serie de gfeirviííioS 
nápi'dlols entre, este puerto y los más prin-
cipales del M e d i t e r r á n e o , reduciendo indo 
to posible el mimero de escalas. v jSa 
Aivlisaremios opcrtnnam.'nte el día t!"6 
ilé principio. 
Santandei-, "íO de noviembre de 1917.— 
Los agentes, Dut%a \¡ Camso. 
Trajes para niños 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etr 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1/ 
En vagones capi tonéí! j camioaca 
.-fwrtúa la Agencia de Transportee Qu'ja-
no, dentro y fuera• de la población. Eo 
loe. precisa de. iaa madanzas van iaclul-
dos los tralyajoó de desarmar y armar IOÍ 
mneines; garantizando, s i asi se d ŝea, 
« - ' . t ü r a í Xa* •"T,'0dft-n oriff'r'tr»!» 
JUSTO QUNANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono ñúm. 571: 
I-I La Hispano-Suiza:-: 
i a H . i». 
S O H . T * . ( A l i o n a o X I I I ) . T v l e z y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS; M U E L L E , NUMERO 26 —SANTANDER 
e l i x i r mm 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las, molestia -. ío! 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde dondp sd remiten folletos á quien los pida. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
í ^ U K U / T - A 1 ^ A S O S i R M A . , V 
LUTOS EN OCHO HOIUS 
Automóviles 
para viajes y paseos 
A nto-gafage 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
- j t a n t ' l i Cantábrlcf 
(3» t » E » R O fiQMEZ i O N ^ A l I . T 
Í I Ü H I H A N .OC/KTErf, tí 
El mejor de La pobdación. Serricio a te 
r ta y por c i ib ie r t a. Servicio eaper -. 
ara benqnetes, bodas y lunch*. Prec 
..ierados. Habitacicnea. 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, MATRIZ 
Peralilio, número 7 .—santeña . 
Para inyernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
Joyer a y ó p t i c a . 
Tal ler para la construcción y r e p a . 
ción de a lha j a^ dir igido por peisu Í 
inteligente. , ^ xi n¡e(ira8 
Se compra oro, plata, platino > V1C 
finas. * 
O P r i c 0 ! 
San Franolaco. 16—Teléfono» S2f v i iB-
Kelojcría & Joyería & Optí^ 
O A M B I O D E M O N E B A r v 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E U - E ^ J J ^ 
ANTISÁRÑICO MART^ 
• Unico que sin baño c . 
d i l i a SARNÁ. 3 pesetas tra 
( R O ü S r A ) Plaza de las Escuelas. 
1^1 a d o Cvil^- '1 ' 
Adlminis t rac ión de fincas. •Iilfornie3J 
repi^esenta'eiones y P^eres- hpq 
cobro de crédi tos . Larracoeonea j 
p a ñ í a . Blanco, 17.-Habana. 
Coia-
Lletas fuertes para mujer, a. 
«isa de mujer, desde. 
|s{il¡os de mnjer, a 
lz' « ¿ i 
. 5 reales. Camisas de hombre, desde . 
. 4 — Calzoncillos de hombre, id. 
. 5 — Fajas de hombre, id . 
200 mantas da cama de una remesa qir, por llegar mojadas, m 
8 reales. Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas de niño, id. 
3 — Toquillas de lana, id, 




8 A N T A N D E 
DE LA 
b M P f l N I f l T R f l S f l T L f l N T I C f l 
l i d a p a r a H a . Ib a n a . y r ^ i e ^ v - Y o i - l t 
PIA 2B DE N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el vapor 
d e S a . t n j . s t e g ' i a i 
S u c a p i t á n don E n r i q u e A p a r i c i o , 
jendo pasaje y carga con destino a 'dichos puertos. 
¡previene a los s e ñ o r e s pasajeros qnp para embarcar con destino a Nueva 
[necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el señor gobernador ci-
[visall'-, por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
días de a n t e l a c i ó n , por lo menos , a la salida del buque. 
I más informes, dir igirse a sus consignaiarios en Santander, S E Ñ O R E S 
DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, n ú m . 36 .—Teléfono n ú m . 63, 
olución 3 
|Nuevo prepara4o compuesto de 
irbonato de sosa p u r í s i m o de 
m s o s a -
Benedicto, i 
ia de an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
, , . , . , 0* SOTAL. Tuberculosis, catarros c ró -
ntíiia el bicarbonato en todos sus : r , . . . A \ U - Í - A J „ „ 
• © nicos, bronquit is y diebilidad geme-
6.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio:- 2,50 pesetas. 
jDEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . S a n b e r n a r d o , n ú m e r j 1 1 — M a d r i d 
ft venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a . 
9 0 
ICIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
asumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
l Campo'a Zamora y Oren 3 a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
y oirás Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
iles del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
Jes y extranjeras. Declarados similares a! Cardiff por el Almirantazgo 
lés. 
ones i e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para us •« 
-•gicos y doméecicos. 
an&e los pedidos a la ' 
Socied d Hulle a Española 
5 bis, Barcelona, o a sus agentas: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
LES, agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
|a otros informes y precios dir igirse a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Oleres de fundición y maquinaria. 
iregón y Comp.-Torrelavega 
uoolón y r e p a c i ó n de todas c l a s e » . - R e p a r a o l ó n de a u t o m ó v i l e s . 
" g — « ^ - y J\ C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
mift mt irJLmmÉi . >: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o I f O l ) >^ 
iSaocial suscripto pesetas 3.000.000 
.¿ '«botsado •. : „ 1.950.000 
i [tó'?F06 Pagados desde la fundac ión de la Com-
hasta eI 3J de d ic i«mbre de 1913 » 48.767.696,86 
ffixt ^ Agencias en ' « d a s las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
D¡: ra.nÍei 'o.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
W , IÓn genera , : P U E R T A D E L S O L , J1 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
fte r̂,1!08 de incendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
i ( jotres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante eo San-
v Leonardo G. G u t i é T e z Cclomer. calle de P«dfueca . m i m . 9 íoficinfls^ 
La Prop • • ñ Agencia de pom l ' U I Q • pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Gran FURGOII-FÓtIEBIIE AUTOMÓVIL, para Irastado de cadáveres . 
^DA P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajos y e n t r e s u e l o s . — T e l é f o n o 481. 
SERVIC O DE TRENES 
S A N T A l N D E R - M A D R 1 D 
Coreo.—Sale de Santandeí1 , a 16'27; lle-
ga a Madr id , a las — Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
llega a Madr id , a las e^O.—Salé de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Saladas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Biibao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a '!as 11,35 y^O.áO. 
De Santander a M a m ó n , a Oías 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
Die Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
O nejo a Santarlder, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas d'e Santander,-a Cías 8,27, 11,15, 
14,20 v 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a Utó 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidus de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(Eí segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) , 
SaMidas de Llames, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (Eli segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De Santander a Cebazón de la Saf.̂  a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Saú a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida del Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a das 8,28. 
SaDid'a die TorreCajvega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9.a IS^O. 
Certif icados, de 9 a 13'30. 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
P a g o de giros , de 10 a 13. > k 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y péin-
' tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
R e v l a m a c i o n e s de correspondencia ase-
| gurada y oertificada, de 9 a 11. 
i ' L i s t a y apartado^, <IP 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l ió del rorreo de Ma-
dr id , mixto de Vá'IIadolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liéig<ini\s y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo -dé 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los clomingos -se hace solamente el re-
parto e las 12,30. 
ompas 
Vel^^^o n ú m e r o s 227 y í > 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve pttazo m o n t a r á una Sociedad eslta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen estableoidas en esta ciudad y las mejoras siiguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30•pesetai• para lutos. F é r e t r o , 
c r i u parroquiiaji y lo dlemás que a esto se refiere. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consetuencias. Urge> atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demos t ré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamientó ©1 ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Sn vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
Y ^ z x H a b a n a y O a l v e s t o n 
s a l d r á de Santander, tóji los ú l t imos d í a s de d'iciemlm; o primeros de eneno, eC 
vapor español 
Eniiliii <le Î erex; 
S u c a p i t á n don F i d e l A g u i r r e , 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se (presente para los Estadios Unidos 
(vía Galveston), y en el resto de su cabida, l a que ihaya para Habana. 
iPara m á s informes, dirigiiiisie a sus "consignalarios en Santander. S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
.) La Pina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O ; A r n é s E s c a l a n t e , n ú m . 4 . — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s . 11 
1 
pesadez y dificulud de dige 
flatülencia, dolor cíe 
E S T Ó M A G 
desappeglos intestinales (diappea, estre 
ñlmiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del -
DIGESTÓN1C0 
De venta en farmaüias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Murtiu y C.a, Madrid; m 
la Aryealina, Luía DuMur-mS-Vietoria-l'iTD. 
Buouoa Airea. En Bolivia. Matías Colóm 
La Pa¡6 
v •.Jr~i'- ' 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea deí Río de la Plata 
SALIDAS F Í M S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El- 30 de noviembre, a las once de ia m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
M. L. VILLA VERDE 
adr/iiLu'ndo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a! 
infanta Isabel de Borbón 
de La misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
^ l í o n s o X I I I X 
S u c a p i t á n don Antonio Cornelias , 
admitienau paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : " . 
HARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gas^s de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos <ie desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos: 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
b a ñ a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus ronsignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
ie regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U S A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de -Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Lae Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
Ua, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Af r i ca . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña^ Vigo y Lisboa 
facultat iva) para R ío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admi ten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores t ienen te legraf ía sin hilos. 
LOCION PARA E L CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Imp ide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa qqe ataca a ia ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y eí. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo- buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, presciu 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica e.l modo de usarlo, « r ' 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n , para ingreso en las mis-
mas, por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro Mar t í n Ar rúe .—Clases de Mate-
mát i cas .—Claseg part iculares. 
BECEDO, 5, SEGUNDO 
s o K x > 
gabinete amueblado o sin amueblar, en 
sitio oéntr ico de esta capital, para s e ñ o r a 
sola, die buenas ne íe renc iás r con asisten-
cia o s in ella. 
• I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certif cado de médicos alemanes, fran-
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I C O W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO. Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguer ías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
C i á t i c a , c á l c u l o s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s . 
Santander: P é r e z del Molino y far-
macias, ^aptro Urdíales Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centra 
F a r m a c é u t c o , 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OatHfi di* S a n J o s é , n ú m e r o 3, ha lo . 
f"5> o el v i o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 cént imos cajita. 
(Marca registrada.) 
S E M 1 - N U E V S 
se venden: una m á q u i n a de hacer vaini-
cas; otra de festón y otra de bordar a oa-
dencia.—Correo, 16, 1.°.—^BILBAO. 
C Q M P R O Y V E N D O 
T O B A C L A S E D E M U E B L E S Ü S A B O S 
9«H0 £ • ¿ u a n cfa M a r r a r a , 5. 
